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ANEXO No. 1 
EL TECLADO Y LAS TECLAS DE PROPOSITOS 
ESPECIALES 
La figura muestra una plantilla del teclado mM PC. Hay varias 
teclas de propósitos especiales que van a simplificar el uso de su 
computador. En primer lugar, las teclas que están marcadas como 
Fl, Fl ... hasta FlO, se denominan teclas de función . Como 11e verá 
en anexos posteriores, el DOS permite usar estas teclas para 
simplificar la entrada a través del teclado. Además, la mayoría de 
los programas de aplicación, taJes com.o los procesadores de texto, 
utilizan estas teclas para propósitos especiales. 
La siguiente tecla importante es la tecla RETROCESO 
(BACKSPACE). La tecla RETROCESO permite borrar la letra 
que precede aJ cursor. Por ejemplo, supongamos que su pantalla 
contiene 
Al pulsar una vez la tecla RETROCESO obtendremos: 
Si pulsamos la tecla otra vez, tendremos: 
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NOTA: 
Posición de las teclas de función 
Como se verá, el DOS utiliza la tecla ENTER (JNTRO, RETURN 
o J) para fmalizar cada Unea de comando que se escribe en el 
teclado. Por ejemplo, si se deseara invocar la orden DlR del DOS, 
habría que digitar DlR y después se pulsaría la tecla ENTER. 
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ANEXO No. 2 
ANATOMIA DEL DOS 
Este anexo y los tres siguientes presentan una descripción más 
técnica del DOS y de su funcionamiento interno. Si acaba de 
empezar con el DOS, no pase demasiado tiempo intentando 
comprender perfectamente la información que se presenta. Sólo es 
importante que tenga una comprensión básica del procesador de 
órdenes del DOS, de los procedimientos de arranque del DOS y de 
las interrupciones del DOS. 
Las tres portes funcionales del DOS 
La mejor manera de comprender el DOS es examinarlo en 
términos de sus funciones. Considere el diagrama que se muestra 
en la figura. El DOS está dividido en tres secciones funcionales. E l 
procesador de órdenes es la parte del DOS que invoca a cada una 
de las órdenes que se da. El n6cleo del DOS proporciona el 
programa de interfaz con el DOS. El BIOS del DOS proporciona 
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los servicios de entrada/salida que utiliza el DOS. La mayor parte 
de los usuarios no tiene que preocuparse nunca por el n6cleo del 
DOS Di por el BIOS. Hay muchos usuarios, sin embargo, a los que 
les resulta beneficioso comprender el procesador de órdenes del 
DOS. 
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ANEXO No. 3 
EL PROCESADOR DE ORDENES 
El procesador de órdenes del DOS es el programa responsable de 
Uevar a cabo Las órdenes que se dan. Por defecto, el DOS utiliza el 
archivo COMMAND.COM como procesador de órdenes. Es 
posible, sin embargo, especificar un programa distinto como 
procesador de órdenes, mediante la entrada COMMSPEC = del 
archivo CONF!G.SYS 
11 COMMSPEC•ALGUNARC. COK 
11 
La mayoría de los usuarios del DOS no necesitará nunca un 
procesador de órdenes alternativo. 
El procesador de órdenes del DOS consta de tres partes: una parte 
de arranque, la sección residente y la sección transitoria, como se 
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La parte de arranque del procesador de órdenes del DOS existe 
6nicamente para ejecutar el procedinúeoto AUTOEXEC.BAT si 
ese procedimiento está presente en el directorio raíz.. Cuando 
termina el procedimiento AUTOEXEC.BAT, la parte de arranque 
del procesador de órdenes concluye y el espacio que consumía en 
mem.oria se libera para ser utilizado por otros programas. 
El DOS mantiene la parte residente del procesador de órdenes en 
memoria en todo momento. Esta porción desempeña todas las 
funciones esenciales a las que el DOS tiene que ser capaz de dar 
respuesta inmediata, tales como la carga de la parte transitoria del 
procesador de órdenes, la conclusión de la ejecución de un 
programa o la terminación de los programas por procesamiento de 
crRL-BREAK. Además, la parte residente del procesador de 
órde nes Ueva a cabo la gestión de errores críticos del DOS. 
Este procedimiento es el responsable del mensaje 
o oouooooooooooo•••••ooonooo oooooooooooooooooooooooouooooooo o ooooooooooo .. o ooooooooooooooooo ooooooO-oo oooo ooooo o o o.oo .. oo ooo o o o o o o oooooo.uoooooooo oooooo oooooooo.oooooo uooooooooooooooooooooo o'\ 
~~~RROR : un~¡~d -·~:~re~-~~~;···~·:;:~d:·-~-:-unid·~~~ .. -········-·····-·- ·11 
lt ......... ~-~-~~~:.~~: .' ..... ~.~-~-~-~:~.~-~-~ .... ~ ... ~:.~.~-~-~-~~ ....... ~::;;;;.~::.·.~::.~.~~::::::::::::.~::.7.~:.=·:: .. :.:·...1.1 
El mensaje aparece cuando el DOS ya no puede continuar sin 
intervención del usuario. 
La tercera parte del procesador de órdenes del DOS es la sección 
transitoria. Como se verá, hay muchas aplicaciones del DOS que 
escriben encima de esta sección del procesador de órdenes, que 
está eQ memoria. Cuando t sto ocurre, la sección residente del 
procesador vuelve a cargar la parte transitoria a partir del disco, 









La parte ruidolte tkl procesador tú órdenes volviendo a cargar la 
parte transitoria 
Si la parte residente del DOS no puede encontrar el procesador de 
órdenes (que normalmente es COMMAND.COM), entonces se 
verá el mensaje: 
.__ ................. ~ ..................................................................................................................................................... ., ........................................ ... 
r··~~·~:·;~:· .. ~¡·~;:~: .. ·~:·~·-~~ ·~-~·~~~··-~~····~·:¡~:~···~······························-········l l 
lL P_~;; .... ~.~:;.~~~·~·: ·:~~~~~: :~~~~~~~~~,~~~:-~::~::::~~=~ ·-······-.:~~~;~~=--=:=ll 
Limítese a colocar un disco que contenga el procesador de órdenes 
en la unidad de disco especificada y pulse cualquier tecla. 
La parte transitoria del procesador de órdenes recibe órdenes del 
usuario interactivo o de archivos por lotes del DOS. Esta sección 
tiene la responsabilidad de ejecutar todas las órd~oes del DOS. 
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Todas las órdenes del DOS se pueden clasificar, bien como internas 
o bie n como externas. Las órdenes internas de l DOS están 
residentes en memoria dentro del procesador de órdenes del 
DOS. Cuando se invoca a una de estas órdenes, el DOS se limita a 
localizar la orden en memoria y a ejecutarla. Las órdenes externas, 
por otra parte, residen en disco. Cada vez que se invoca a una orden 
externa, el DOS tienen que cargar la orden del disco en la memoria, 
como se ilustra en la figura: 
Ordenes externas del DOS 
La part e tra nsit oria del procesad or d e órdenes del DOS 
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El DOS tiene una lista con estas órdenes. Utilizando esta lista, 
puede determinar rápidamente si la orden introducida por el 
usuario es una orden interna del DOS. 
Si una orden del usuario no es una orden interna del DOS, el DOS 
tiene que cargar la orden externa en memoria. Cada vez que el 
procesador de órdenes carga una orden externa en memoria, pone 
el contenido del archivo con una extensión EXE o COM en la parte 
transitoria del procesador de órdenes y en la memoria disponible, 
si se necesita. Cuando concluye la orden, el espacio que consumía 
en memoria se libera. 
Todas las órdenes del DOS, por tan.to siguen unos ciertos pasos de 
procesamiento. Cada vez que se invoca una orden, el DOS examina 
primero su lista de órdenes internas. Si la orden se encuentra en 
memoria, el DOS la ejecuta. En caso contrario el DOS supone que 
es una orden externa. Para las órdenes externas, el DOS busca 
primero en el directorio de trabajo en curso un archivo EXE, COM 
o BAT cuyo nombre coincida con el de la orden introducida. Si el 
DOS encuentra el archivo correspondiente, lo carga desde el disco 
en la parte transitoria del procesador de órdenes y en la memoria 
disponible, si es necesario y,entonces lo ejecuta. En caso contrario, 
el DOS examina todas las entradas de la ruta que se haya definido 
mediante la orden PATH. Si el DOS no consigue localizar el archivo 
correspondiente,entonces presenta el mensaje: 
···················-·-···-··-................................................................................................................................................................. , 
[:~;~~ ;~~~ .. ~.-.~ ~:~:···~·~··:.;~~i..~i .. :·i~'i.i..~.~·~ ···· ··~=~·.~·.-.:.:::. ........... ~--~.:.~.:.-.-.-.......... ~ .. :.:.:~.: ... ~.J 1 
Cuando La orden externa ha terminado, el DOS Libera la memoria 
reservada para la orden. Estos pasos se muestran en la figura 
siguiente. Si se está invocando a un procedimiento por lotes (un 
archivo BA1), el procesador de órdenes se Limita a leer cada línea 
del archivo y a llevar a cabo el mismo procedimi.ento que se ha 
indicado anteriormente. 








Houru e l ~~enuJe 
"Mandato o nolllbre ele 
archivo erróneo• 
Pasos del procesamiento de órdenes del DOS 
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ANEXO No. 4 
ARCHIVOS OCULTOS 
Al emitir la orden CHKDSK del DOS con su disco del sistema del 
DOS, se ve.rá lo siguiente: 
A> CBKDSK 8: 
362496 bytes es el espacio total en d i s co 
37888 bytes en 2 archivo(s) oculto(s) 
324608 bytes disponibles en disco 
524288 bytes total en memoria 
270992 bytes libres en memoria 
Los dos archivos ocultos a que se refiere lo anterior son 
IBMDOS.DOS e LBMBJOS.COM (PC-DOS) o MSDOS.SYS e 
IO.SYS {MS-DOS). Si estos archivos no están presentes en su disco 
de arranque, el DOS no puede crear su primera y segunda capa y 
el arranque no tendrá éxito, dando lugar aJ mensaje: 
,,._, ... ,.......,_.__ ... ,,_...,__,,.,. ,,_ .. ..,,._._.,,., • ._.,, ... ,,.,._._._._.._, • ....,,.,,,,_.,.,., ... ,~ .. ~-~•••,o••-••~-••••-••-•• ·••--•••·w~··•••• .,.___,_._., .... ,.., ... ,,,,,,,,,,,.,._,.,,_, __ ,. 
¡r···-~:::·~----=~---~·¡·~~~=~= .. ·:··-~·¡·:~:~~~--··:·¡·~---~~~ ............................................................... 11 
)) Cámbielo y pulse cualquier tecla H 
;h·::.::.::.:.::.::::::::::··:.····::..···::.:::::;··.·:::.:::.:.::::.::::: .. ·.·::: ······ ··.::.·:::.:.:..:::.::.:.:::: ..:.::.::.::.::::.:::::··::::::::::::::::::..::..:·::::.·:::::::;;:.:::::::::::.::::::::::::::::::::::.:.·::.::.~J 
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Además, si el DOS no puede encontrar el procesador de órdenes 
(COMMAND.COM, por defecto), e.ntonces se verá el mensaje: 
::::::.::::::::::.:::::::::::::::::.:::::: .. ·:::::::::.::.::::.. :.~·:::::::::::::::::..::.::::::.::.:::·:::::::::.·:::::::::::::·:::.:::···::;:;:.: ::::::::::::.·:.::~·::;:::::::.:.;;::::.::.::.;::: :::.::::..-:::::::~-: 
i! Intárprete de mandatos es erróneo o no se encontró !! 
~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.·.·::::::::::::::::::::::::.·::::.·:.·:::.· ·:::::.·::::::::::.·::::::::::::.::::::::::::.·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.!.1 
Colóquese un disco que contenga el procesador de órdenes en la 
unidad especificada y pulse una tecla. El DOS leerá el contenido 
del mensaje pasándolo a memoria y completará su tercera capa. 
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ANEXO No. 5 
REGISTRO DE ARRANQUE 
El primer sector del disco (pista O, sector 1, cara O) contiene el 
registro de arranque del DOS. El registro de arranque se encuentra 
en todos los discos del DOS. Esto asegura que los discos del sistema 
del DOS sean autoarrancables y que los discos que no sean 
autoarrancables puedan producir el mensaje de error: 
~l:.!!::.:..:!!.!!:!'!!.!!!!!!!!.:!:.:,:;:::;;::.:.::.:::.:··:!!:.:.::~:.::.:.:..:.:.:.:~:~!.!:!!.:!~:.!.:.!:~: :;::.:,::;;.:: : ::.:.!:.!:..:!::..:;~:~:;:;:;:.:;;:::::;::.:;.:::!!:!!!:~::.:::.:_::..::.::.:.:..:.:;:;:..:;!:::::.::·:::.:,j1 
j¡ Error en disquete o disquete sin DOS j! 
¡¡ CÚibielo y pulse cualquier tecla para continuar n 
t:,, ... _uo:::::::~:::::::::::::::::;;;,"';;;;;,-;,,,,,.. .. ,;;;::;:::;:;;";;;;,:;::::::,": • .,~*.'":o"'o'"::o-:::;-:.;,;;;;;;:;:;,,;;,,;;;;;,-:::::::::::::,--:;,--;:;,";,*::':':,-:::::::::::::::::::,";:::;:,~:•::;::,:::::::=~•; 
Cada vez que arranca, el DOS busca en primer lugar el registro de 
arranque en el disco que está en la unidad A. Si el disco de la 
Unidad A es autoarrancable, el DOS lo arrancará con él. Si no hay 
disco en la unidad A, el DOS examinará la partición activa del disco 
rígido en busca de un registro de arranque. 
Además de iniciar el proceso de arranque del DOS, el registro de 
arranque es responsable de definir la estruct:ura del disco que va a 
utilizar el DOS como disco del sistema Considere el registro de 
arranque que se muestra en la figura siguiente. Los programas que 
residen en la ROM del computador leen el programa de 
autoarranque del disco y lo pasan a la memoria cada vez que 
arranca el computador. La misión principal del programa de 
autoarranque es ca rg a r los archi vos JBMBIO.COM e 
IBMDOS.COM (PC-DOS) o IO.SYS y MSDOS.COM (MS-DOS) 
en memoria y pasar entonces el control al DOS en la memoria para 
que continúe el arranque del sistema. Cuando esta parte del DOS 
recibe el control del computador, comienza la generación del 
sistema (SYSGEN). 
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GENERACION DEL SISTEMA 
Cuando arranca el DOS, tiene en cuenta los controladores de 
dispositivos y los parámetros del sistema que se especifican en el 
archivo CONFIG.SYS. 
:: FILES•20 :; 
¡¡ OEVICE•VDISK n 
lb:::.::!.:.!:::::::.: : : : ::::.::;;::::::::::::!!!:~:.=====:.::.::::.::::.::.:::::.:.:.:::::::::::.:.:.:::!!: ::.:.:.:; : :·::::::·:::.::.:..:.:.;.:,::.:.!!:.::.::::.:;.!=-=-==:::.:.:.:.:;:;;;.:.:.::.;;.::-=:.::.:::..::..::::::::..:;::..:;:.:.;;;U 
Si el DOS encuentra a CONF/G.SYS en el directorio raíz del 
dispositivo de arranque, lee el contenido del archivo y utiliza esa 
información para generar en memoria el sistema operativo. Para el 
archivo precedente, por ejemplo, el DOS reservará espacio en 
memoria para 20 llaves de archivo (el valor por defecto es de 8 
llaves de archivo) e instalará el controlador de dispositivo para una 
unidad de disco en RAM. Una vez que el DOS ha examinado el 
contenido del archivo CONFIG.SYS, cierra el archivo y carga el 
procesador de órdenes desde el disco. Como se ha indicado 
anteriormente, el DOS utiliza el archivo COMMAND.COM por 
defecto. 
Una vez está presente en memoria, la parte de autoarranque del 
pro~sador de órdenes busca en el directorio raíz el archivo 
AUTOEXEC.BATy ejecuta las órdenes que contiene, si el archivo 
está presente. En caso contrario, lanza las órdenes DATE y TIME. 
Este proceso se muestra en la siguiente figura: 
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Pasos de procesamiento involucrados en la operación de amuu¡ue del DOS 
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ANEXO No. 6 
EL SISTEMA OPERATIVO 
Es un conjunto de programas que controla, coordina, supervisa y 
maneja los recursos del computador para el usuario. 
Los recwsos del computador son las impresoras, unidades de 
disco, la consola (pantalla y teclado), graficadores. etc. 
El sistema operativo puede verse como si fuera una secretaria que 
maneja una oficina: Los recwsos son la máquina de escribir, el 
teléfono, el archivador, el mensajero; el usuario es el jefe de esta 
oficina; para él son transparentes los recursos de esta oficina. Por 
ejemplo, si desea enviar carta de respuesta a un cliente, 
simplemente la dicta a su secretaria: Escribir la carta en la máquina, 
elaborar el sobre con la dirección del destinatario, entregarla al 
mensajero para ponerla al correo, son labores que realiza la 
secretaria por él. 
El Sistema Operativo permite al usuario utilizar con facilidad los 
programas y aplicaciones y la creación y manejo de los archivos en 
el computador. 
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ANEXO No. 7 
SISTEMA OPERATIVO EN DISCO DOS 
Entre los muchos sistemas operativos para miaocomputadores 
existentes en el mercado, se destaca como uno de los más populares 
el DOS (Disk Operating System), de la compañía norteamericana 
productora de software Microsoft. 
El sistema operativo DOS está diseñado para trabajar con 
microcomputadores basados en la familia de microprocesadores 
808818086 de la lotel 
Aunque de este sistema operativo existen las versiones PC-OOS e 
IBM· DOS para la mM, y el MS·DOS para otros fabricantes de 
computadores, su func.ionamiento desde el punto de vista del 
usuario es prácticamente igual de una versión a otra. 
Internamente el sistema operativo para microcomputador DOS se 
divide en dos grandes bloques: el DOS y el 810 según se muestra 
en la figura: 
USUARIO -
DOS 
CJ- CJIIO - (ROM) ~ -
Diagrama de bloques del DOS 
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E l módulo DOS, que se carga del disco a la memoria RAM, cumple 
labores de supervisión y lógica; el módulo B/0 que tiene una parte 
residente en memoria ROM, se encarga de la parte operativa 
comunicándose y manejando los dispositivos tales como unidades 
de disco, impresoras y mo nitores a través de los drivers 
(manejadores lógi.cos de dispositivos). 
Los usuarios del sistema operativo pueden ser programas o 
personas. 
Los programas se comunican con el sistema operativo a través de 
interrupciones y funciones; por ejemplo, un lenguaje de alto nivel 
utiliza llamadas al sistema operativo cuando requiere escribir hacia 
o, leer desde un archivo en la unidad de disco. 
Las personas y algunos programas, se comunican con el sistema 
operativo mediante comandos. 
SISTEMA OPERATIVO EN DISCO 
NUCLEO DEL DOS 
El núcleo del DOS es la parte del DOS responsable de las 
siguientes tareas: 
Gestión de archivos (creación, borrado o modificación de 
archivos del DOS). 
Gestión de directorios (creación, borrado o modificación de 
directorios y de entradas de directorio) . 
Interfaz de la aplicación con los servicios del DOS. 
M u eh os de los usuarios del DOS se refieren a esta sección del DOS 
como a la "sección de programa•. Durante e l arranque del sistema, 
e l archivo lBMDOS.COM {PC-DOS) o MSDOS.SYS (MS-DOS) 
se Ice. Las funciones que se ofrecen en esta sección del DOS hacen 
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fácil para los programadores desarrollar rutinas potentes sin más 
que acceder a los servicios incorporados del DOS. 
El hecho más importante que hay que recordar acerca del nClcleo 
del DOS es que proporciona una conexión entre nuestros 
programas y el DOS. Cuando un programa escribe en la pantalla, 
en el disco o en la impresora, utiliza los servicios ofrecidos por el 
núcleo del DOS. 
DOS (Sistema bhlco de entrada/salida) 
1bdos los computadores vienen con un conjunto de rutinas 
desarrolladas por el fabricante, que le permiten llevar a cabo la 
entrada y la salida del más bajo nivel. Estas rutinas residen en un 
área del computador llamada memoria de s61o-lectwa o ROM 
(Read Only Memory). A diferencia del contenido de la memoria de 
acceso aleoJorio RAM (Random Access Memory), que se pide cada 
vez que el computador se desconecta de la red, el contenido de la 
ROM existe inde finidamente. Cada vez q ue se conecta el 
computador, el DOS utiliza las rutinas que se encuentran en la 
ROM junto con el archivo IBMBIO.COM (PC-DOS) o IO.SYS 
{MS-DOS) para construir un área de memoria que se encargue de 
la entrada y de la salida. 
El DOS se comunica con estas rutinas intercambiando paquetes de 
información. En muchos casos, se ne~ita un programa llamado 
controlador de dispositivo (device driver) para traducir el paquete 
de información de un formato que comprend&el DOS a un formato 
comprensible para el dispositivo físico. 
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IASIC IN IC1N 
a;..¡-· ...-¡...., 
... _ ..
......... ...  
El DOS constJUye un área de memoria para entrado y salido 
Los controladores de dispositivos hacen fácil añadir nuevo material 
al computador. Como cada dispositivo físico utiliza UD formato de 
paquete conocido y los paquetes del DOS están bien definidos, el 
programa que controla el dispositivo, necesita asegurarse nada más 
que el DOS pueda comunicarse con el dispositivo y que todos los 
mensajes entre el dispositivo material y el DOS se intercambien con 
éxito. Por ésto es por lo que es necesario especificar al DOS el 
nombre de cualquier controlador de dispositivo que se necesite ( UD 
ratón o UD trazador, por ejemplo) mediante DEVICE=aatrada en 
el archivo CONFJG.SYS. 
11 
DEVICE•VDISX 
. . DI!:VICE•MOUSI!: 
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INTERRUPCIONES DEL DOS 
Una interrupción es una señal de un programa o dispositivo físico 
para e l procesador. Las interrupciones suspenden 
momentáneamente la tarea que estt desempeñando la CPU para 
que pueda desempeñar otra misión. Cada interrupción tiene una 
sección de código de programa residente en memoria, la cual 
ejecuta el procesador cada~ que tiene lugar la interrupción. Este 
código se Uama un gestor de inte11Upcionu o una fUiina de servicios 
de inte11Upciones. 
Cuando tiene lugar una interrupción, el procesador localiza al 
gestor de interrupciones asociado y ejecuta esa sección de código. 
Por ejemplo, cuando un usuario mantiene pulsadas las teclas 
MAYUSC (Shlft) e IMPR PANT (Print Scrn) en el teclado,una 
interrupción suspende momentáneamente el programa que esté 
corrigiendo en ese momento e imprime el contenido de la pantalla. 
Cuando el procesador completa la rutina de servicio, devuelve el 
procesamiento a la tarea que estuviese desarrollando antes de la 





El compMrador ató proasallllo 
lo orrkfl DIR tkl DOS 
El ll.flldrio p11/ra las treJas Maylhc. 
(SAiftJ e l~t~pr. Pa,r. (Pnltt St:rn). 
prot/ri•do lllf4 Üttunlpaó" 
& imprim1 11 COifllflido tÚ la patuulla 
La orrln DI R TU11UIIil1 
el CDfllrOI 1 co•IÜtú 
Una imcrrupción por el retomo a la tarea que se procesaba 
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E l procesador halla los gestores de interrupciones utilizando 
vectores de inte rrupción. Se pueden ver los vectores de 
interrupción como una tabla que contiene el número de la 
inte rrupción y la dirección en memoria del gestor de esa 
interrupción, como se muestra en la tabla siguiente: 













Vectores de Interrupción del DOS 
Cuando tiene lugar una interrupción, el procesador utiliza el 
número de la interrupción como índice de la tabla para hallar la 
dirección en memoria del código que hay que ejecutar. Como se ha 
indicado anteriormente, el núcleo del DOS proporciona la interfaz 
entre los programas del usuario y del DOS. En la bibliograffa 
recomendada se muestra la forma de usar esta interfaz a través de 
interrupciones del DOS. Como se verá, es posible generar 
programas potentes en minutos, utilizando los servicios del DOS. 
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ANEXO No. 8 
EL DISCO FLEXIBLE Y LAS UNIDADES DE 
DISCO FLEXIBLE 
El medio de almacenamiento secundario típico en un 
microcomputador es un disco flexible o disquete. 
La información se escribe sobre los disquetes en círculos 
concéntricos denominados pistas (Ttacks), cuando la cabeza de 
lectura/escritura se mueve hacia adentro o afuera de una pista a 
otra. 
Por conveniencia en el manejo de la información, una pista está 
dividida en secciones denominadas sectores. El espacio sobre un 
sector se mide en bytes. En un byte se puede almacenar un caracter. 
El disquete 
El n6mero de pistas, sectores y bytes, depende del tipo de disquete. 
La siguiente sección describe Jos tipos de unidades de disco y de 
disquetes. 
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ANEXO No. 9 
TIPOS DE UNIDADES DE DISCO 
La tabla muestra los tipos de unidades de disco que se pueden 
manejar con la versión 3.30 de DOS. 
klmallo CCIFCIC~CI" 
fpl .... ., o-lllc66n ~ 
s ... lk'l lodo 160 l(b 1 1110 l(b 
s .... Doe lodoe 320 Kb / 360 Kb 
6 .... Alto copooldod 12 p,t) 
3.,. Doe lodoe 720 Kb 
3•n Doe lodoe 1. . Mb 
Tipos de unidades de disco 
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ANEXO No.10 
TIPOS DE DISQUETES 
La siguiente tabla muestra los tipos de disquete utilizados para leer 
y escribir (grabar) información. 
~ ~ .... au c t1Ju:~U' - ...... .... 
lkl lado, 160 ICb 1 180 ICb 
a .. 
-- cMnlldad 
Cl 019 1112~ 
eo. lrxb. 33) ICb 1 ~ ICb 
6 .. 
-- cMnlklocl 
Cl 819 612~ 
~ oapaclclod 1.2 ,., 
a ... 
-- cMnlklocl 
80 15 1112~ 
no ICb 
3,n eo. ladDI 80 9 612~ 
1 .... 
'"' Doo loctoo 80 11 1112~ 
Ttpos de dirquete 
En general, una unidad de disco puede leer y escribir sobre 
disquetes formateados en otra unidad de igual o menor capacidad 
del mismo tamaño; por ejemplo, una unidad de disco de 5 1!4" y 1.2 
MB alta capacidad. puede leer/escribir sobre discos formateados 
en una unidad de 5 1/4" y 360 KB doble cara, doble densidad; pero 
lo contrario no es cierto. 
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ANEXO No. 11 
PREPARACION DE DISCOS NUEVOS 
Antes de poder utilizar un disquete nuevo, es necesario prepararlo 
escribiéndole el formato (pistas, sectores, Bytes/sector), utilizado 
por DOS. Para ello se utiliza el comando FORMAT que se describe 
en la sección "Comandos del DOS". 
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ANEXO No. 12 
PROTECCION DE DISCOS 
Debido a que es posible escribir accidentalmente sobre un disco, 
borrando su información, los disquetes poseen un medio para 
prevenir la escritura, permitiendo solamente leerlos. 
• Los discos de 5 114" tienen una muesca, la cual, cuando está 
cubie11a pone el disquete en estado de proteccl6o contra 
escritura (write-protea). 
• Por otro lado, los discos de 3 1/2" tienen en la esquina inferior 
derecha, una ventana de write-proted, la cual, cuando está 
abiel1a, impide que se pueda escribir sobre el disquete. 
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ANEXO No. 13 
NOMBRES DE DISPOSITIVOS DOS 
Algunos dispositivos que pueden utilizarse con el computador son 
las pantallas, impresoras, unidades de disco flexible y unidades de 
disco duro. Estos dispositivos son reconocidos por DOS por 
nombres específicos. Estos nombres de dispositivos-DOS, se deben 
conocer y emplear cuando se desee utilizarlos. 
La tabla siguiente lista algunos de tales nombres. Para obtener 
completa información de los nombres de los dispositivos, consulte 
su manual de referencia DOS. 
Dllpallho NonCn 001 de - allho 
lmpc.eota lPI' o PRN 
DIIPav o 
Coneolo CON (Coneolo) 
lkWdodee de 
Dllco • átllee l.cll letroa A • Z ~ 
(dllquete o de dol PIX1tol (;) 
dllco ckJfo) FJ.: A: 
Dispositivos DOS 
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ANEXO No.14 
UNIDADES DE DISCO 
Un computador puede venir equipado con unidades de disco 
flexible, unidades de disco duro o una combinación de ambas. 
DOS se refiere a eUas por medio de letras empezando con la A, en 
orden ascendente hasta la Z. 
Cuando se prende un equipo, DOS verifica qué clase de unidades 
están conectadas y les asigna una letra como identificador a los 
discos flexibles y, a continuación, a los discos duros. 
Las letras A y B están reservadas para unidades de disco flexibles y 
la letra e para el primer disco duro; por ejemplo, si un computador 
tiene una unidad de disco flexible y una de disco duro, asignará la 
letra A al disco flexible y la e al disco duro. 
En la práctica, la letra identifica al disco, no a la unidad de disco. 
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ANEXO N0.15 
DISCOS FLEXIBLES 
Uno de los factores más importantes que afe.ctan la calidad de la 
organ.iz.ación de sus discos, son los rótulos o etiquetas que se 
colocan en eUos. No se debe escribir nunca eo la etiqueta de un 
disco, una vez que está colocada e.o él. Si el disco tiene ya una 
etiqueta y hay que cambiarla, despegue la etiqueta o coloque una 
nueva encima de eUa. 
REGLAS PARA MANFJAR LOS DISCOS FLEXIBLES 
No deje nunca el disco 
cerca de un dispositivo 
magnético 
No toque nunca 111 
superficie de sus disoos 
flexibles 
Monlenga el disco alejado 
del teléfono 
No fume nunca junto a 
sus discoS flexibles 
SENA 
Guarde los cüscos en sus 
sobm, cuando no los 
utilice. 
Haga siempre copiqs de 
seguridad de sus discos 
flexibles. 
Guarde sus cüscos 
flexibles en lugar seguro. 
Manténgalos a 
temperatura entre JO y 44 
grados cendgrados. 
Nunca doble los discos 
flexibles. 
La abertura de lectura/escritura pe rmite a la cabeza de 
lectura/escritura que hay dentro de la unidad de disco, acceder al 
medio de almacenamiento. Cuando el disco gira en la unidad de 
disco, la cabeza de lectura/escritura que hay dentro de la unidad, 
accede a la información contenida en el disco a través de esta 
abertura. El agujero índice se usa para la temporización a medida 
que gira el disco dentro de la unidad. Thnga cuidado de no tocar el 
medio de almacenamiento a través de ninguna de estas aberturas. 






ANEXO No. 16 
FUNCIONES DOS 
El computador está dotado de un conjunto de teclas que, por sí 
solas, constituyen una función específica. A continuación se 
describen estas teclas: 
Teclado del Teclado del 
FWid6n ~ ~
'-oncll /111 - P'S/2 
eonc.kl Comando Clll - llteok Ctrt - llteok 
PciUia en Ponlolo C1rl - N\nl l.odt Po.MI 
IIT'C)rtme Pontolo Shlft - PlfSc PlfSc 
Eco en lrrprelofo Ctlt • PnSc Ctlt • PnSc 
Reinicio Slstemo Ctrt • All • Del Ctrt • All . Del 
Funciones DOS 
Las columnas dos y tres, s~ refieren a nombres de teclas, no a 
palabras; así por ejemplo, Ctrl - PrtSc significa presionar la tecla 
Control y sostenerla mientras se pulsa la tecla PrintScreen. 
Cancela la ejecución de un comando u orden que viene trabajando 
normalmente. También se llama algunas veces "terminar un 
programa". 
Hace que el despliegue de la información en la pantalla se detenga 
cuando está apareciendo con mucha 'rapidez para leerla. Para 
continuar, se pulsa cualquier tecla. 







Imprime (en la impresora), la inform~cióo que está presente 
actualmente en la pantalla. La impresora debe estar preDdida y co 
lfnea, previamente. 
Imprime la lín.ea actual de la pantalla, cada vez que se pulsa la tecla 
ENTE R. Para apagar esta acción, presione el Eco de nuevo. 
Reinicia el DOS. (Hace que se cargue de nuevo el DOS desde el 
disco a la memoria). 
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ARCHIVOS DOS 
Un archivo consiste en un conjunto de infoTmacióo relacionada, la 
cual normalmente se guarda en un disquete o en un disco duro. 
Un archivo se identifica con un nombre. Cuando se desea que DOS 
busque en un archivo, se le da su nombre, lo que permite leer o 
escribir información en él. 
NOMINACION DE ARCHIVOS 
La nominación de archivos se rige por las siguientes reglas: 




datol . txt 
_IL 
PIJnto seporodor, 
al se UIO exten&lón 
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2. Cada archivo debe tener u o nombre único: No puede haber dos 
archivos con nombre igual. Sinembargo, puede haber archivos 
con idéntico nombre en distintos discos o en diferentes 
directorios en el disco duro. 
3. E l nombre debe tener de 1 a 8 caracteres de longitud. 
4. La extensión es opcional; si se usa, debe tener de 1 a 3 
caracteres. 
S. No se debe utilizar en la nominación ninguno de los siguientes 
caracteres: 
<>.:+?* 1 1 \"[ ) = 
ESPECIFICACION DE ARCHIVOS 
Para localizar un archivo en un disco es necesario, además del 
nombre y extensión. indicar la unidad de disco donde se encuentra. 
La letra que identifica la unjdad de disco, debe ir acompañada de 
dos puntos(:) Ejemplo: 
A:datos.txt 
La letra y los dos puntos se conocen como el especificador del 
archivo. 
» No puede haber upaci06 enll'e et especificador, el nombre y la 
extensión. 
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INICIACION DEL DOS 
Iniciar el DOS significa leer los comandos internos desde un 
d isquete que conte nga DOS y colocarlos en la memoria del 
computador. 
El sistema operativo DOS estará listo para recibir comandos, 
cuando pregunta por la fecha y hora actual. 
INICIACION DIARIA DEL DOS 
Depe ndiendo del caso especffico, se selecciona uno de los 
siguientes procedimientos: 
INICIACION DEL DOS DESÓE UN DISQUETE 
Si el computador est6 ap<Jgado: 
l. Inserte el disco que contiene los archivos del DOS en la unidad 
de disco A. 
2. Conecte la impresor a (si tiene una), el monitor de video y luego 
el computador. 
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NOTA: 
3. Espere un momento mientras el sistema se verifica y carga por 
sr mismo. La espera dependerá de la cantidad de memoria que 
posea el equipo. 
Si el computador está prendido: 
l. Inserte el disco que contiene los archivos del DOS en la unidad 
de disco A. 
2 . Haga una reiniciación del Sistema (presione Ctri-Ait-De.l). La 
luz de actividad de la unidad de disco parpadeará indicando 
que el DOS se está leyendo desde el disco. 
3. Espere un momento mientras el sistema se carga por sí mismo. 
INIClACION DEL DOS DESDE UN DISCO DURO 
El Sistema Operativo DOS se inicirá desde un disco duro en 
cualquiera de los siguientes casos: 
• Al conectar el computador. 
• A l hace r una rei niciación del Sistema p res ionando 
Ctri-ALt-Del. 
La puerta de la unidad de disco flexible A, deberá estar abierta 
cuando se haga cualquiera de los dos pasos anteriores. 
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INICIACION DE LA FECHA Y HORA DEL SISTEMA 
INICIACION DE LA FECHA 
Cuando se ha cargado el DOS y está listo, se verá un mensaje 
similar a éste: 
~(·::······:::··-::.··::::::::~·~·:~·:~·:::::::·····::··::·······:::::.·········:::·::::::::::::·::.:·::.::::::··::··::······· ... :::::::--::::::::::::::.;:.:::.::::::::::::::::::.:::::.::.::::.:;.::.::::::.~~ 
;: 1 
¡¡ La fecha actual es Mie 4-04- 1990 1 
¡¡ Introduzca nueva fec has (nun-dd-aa): 1 
l'::::. ·:: ....•...... :::::::::::::::::::. ::::::::::::::::::::.::: ... :. :. :::: ...... :::: .. ::::::::::::::.~::::::::. ::. :. :. ::::::::::::::::::::::::.7.":.'.'.:·:::::::::;;~:::::::;:.=::: .• .• ·:.'. 
El cursor indica que DOS está esperando una respuesta. Si la fecha 
es correcta, presione ENTER Si no, escriba la fecha correcta y 
termine con ENTER 
En el mensaje anterior. 
mm Significa mes. Escriba dos números entre 01 y 12. 
dd Indica día .. Digite uno o dos números entre 01 y 31 para el día 
correspondiente. 
88 Indica año. Escriba dos números entre 80 y 99 o los cuatro números 
entre 1980 y 1999. 
Separe las partes conguión (· ),slash (/),o punto(.) 
Ejemplos: 
1-31-90 6 1131190 6 13L90 
1-31/1990 ... 
INICIACION DE LA HORA 
Después de entrar la fecha. DOS solicita la hora: 
:-;.:::·:~::;::. :~:::-::·· ' .. . ............ .. .. :·:.:::::.::.:::-::::. .... ..... .. .. 
11 La hora actual es 21:11 :30.19 ¡¡ 
¡¡ Introduzca nueva horaz_ !1 
:~::.·:. ::::::::::::::: •• ·::::::::::::::::::::::::::.:·::::::: .•••.• :: .•.•. ::::::::::::::.·;;:::::::::.7:::::::::::: ... .' .•. o::.:::::::::::::: .......... ::::::::::.:.:.,·.: .. o o .•••••••••. ::: .... ' .... :) 
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El cursor indica que DOS está esperando una respuesta. Si la hora 
es correcta, presione ENTER. Si no, escriba la hora correcta y 
termine con ENTER. 











El uso de guiones(·) os/ash (1) no opera. Para una explicacióm más 
amplia sobre la hora, consulte el comando TIME en el anexo 
siguiente. 
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ESTADO DE PREPARADO DEL DOS 
Después que se ha entTado la fecha y la hora, DOS muestTa un 
mensaje similar al siguiente, dependiendo del computador que se 
esté usando: 
ff:.·:::::::::::::::.:·:::::::::::::::::::.:·:::::::::::::::::::::::::::.:·.:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;¡ 
¡¡ The IBM Personal computar DOS ¡: 
!! version 3.30 (C)Copyright IBM corp 1981, 1987 JI 
¡¡ (C)Copyright Microsoft corp 1981, 1986 lj 
H n 
ji A> j¡ 
i~::::~-.-~·::::::::::::::::.-:::::-::;:::::::::::~·:::::::::::::::::::·:;·:: ..... ··.::::::::::::::::~·-.;::::::::.~·;::·::·:::::::::::·,:::::-.-::.·;·;-:::::::::::::::::::::::.-:: .... ·:::.::::::::::::;;;;;;:;;;::.·:::::::.~; 
A > es el prompt o puntero de DOS. Si se inicia DOS desde un disco 
duro, el prompt será C > . El prompt significa que DOS está listo 
para recibir información, es decir, está esperando que se le digiten 
comandos. 
ESPECIFICACION DE LA UNIDAD DE DISCO POR 
DEFECTO 
El prompt A> indica la unidad de disco sintonizada. Cualquier 
letra que aparezca en el prompt, es la unidad por defe.cto. E l 
sistema DOS buscará en esta unidad los archivos o comandQ.s que 
se digiten, a no ser que se le indique otTa unidad en la especificación 
de archivo. 
Cuando se requiera, puede cambiarse la unidad de disco por 
defecto, tecleando la nueva désignación de unidad seguida de dos 
puntos(:). Por ejemplo: 
A> Prompt original. 
A> B:.J Nueva designación de unidad. 
8> Nuevo prompt. 
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En adelante, Bes la unidad en la cual DOS buscar' cuudo se digite 
un comando o nombre de archivo, a no ser que se indique otra 
unidad en la especificación de archivo. 
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ANEXO No. 19 
COMANDOS DEL DOS 
TIPOS DE COMANDOS DOS 
Cuando se carga el DOS al inicio de una sesión de trabajo, o cuando 
se reinicia con Ctri-Alt·Del, DOS carga los comandos internos y el 
a rchivo COMMAND.COM y los coloca en la memoria del 
computador. 
Estos comandos son Uamados inJenws porque permanecen en la 
memoria del computador hasta que se apaga el equipo o se reinicia 
el DOS nuevamente. Por este motivo, no se necesita tener colocado 
el disco con los archivos del sistema operativo permanentemente, 
para utilizar los comandos internos. Ejemplo de comandos intenws, 
son los comandos DIR y COPY. 
El resto de los comandos sobre el disquete DOS se denominan 
comandos atemos porque no son leidos en la memoria del 
computador cuando se carga DOS; por consiguiente, cada vez que 
se requiera utilizar estos comandos, se deberá colocar el disco con 
el sistema operativo en la unidad A o 8 para leerlos desde alli. 
Cualquier archivo que tenga la extensión COM, EXE, BAT, se 
considera un comando e:xtemo (por ejemplo FORMAT.COM y 
COMP.COM son comandos externos). 
Cuando se selecciona un comando externo no hay necesidad de 
incluir la extensión en e l nombre del archivo. 
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CONSIDERACIONES UTILES PARA DIGITAR COMANDOS 
• Espere hasta que aparezca el prompt de DOS, A> 
NOTA: En estos Anexos se supone que la unidad de disco por 
defecto es A, a no ser que se especifique lo contrano. 
• Digite el comando y las otras partes que requiera (por ejemplo, 
el especificador de la unidad de disco o una especificación de 
archivo). Se pueden utilizar le tras may(lsculas, min(lscuJas (o 
una combinación de cUas), por ejemplo: 
DlrA: 
Utilice espacios para separar las partes del comando. 
• No separe las tres partes de una especificación de archivo; por 
ejemplo: 
A:datos.txt 
» es una especificación correcta. 
A: datos txt 
» es inC9rrecla. 
• Para cancelar un comando que se está ejecutando, presione 
Ctri-Break. (Esto sólo funciona cuando el comando está 
leyendo el teclado o está escribiendo en la pantalla). 
SENA 
NOTACION UTILIZADA EN LA DESCRIPCION DE LOS 
COMANDOS 
En la notación utilizada para la descripción de los comandos DOS 
de la sección siguiente, se debe tener en cuenta: 
[ ] Los ítemes encerrados entre parto tesis cuadrados son opcionales. 
Si se incluyen, no se escribirán los paréntesis. Por ejemplo, el 
comando DIR tiene esta sintaxis: 
DIR [d:](ruta)(nornbre archivo(.ext)]( / P][ / W] 
Mayúsculas 
Minúsculas 
Al utilizarlo sin opciones se digjta: 
DIR 
Si se desea con la opción P, se digita: 
DIR /P 
Las palabras mostradas en may(lscuJas se conocen como palabras 
claves. Los nombres de los comandos DOS son palabras claves. Al 
digitarlas pueden esCribirse en may(lsculas o minúsculas. 
Los ft emes en minúsculas significan que el usuario deberá 
sustituirlos. Por ejemplo, en la sintaxis del comando DIR mostrada 
amba, nombre d~ archivo indica que el usuario deberá escribir el 
nombre de su ·archivo en vez de la palabra nombre d~ archivo. 
Los puntos suspensivos indican que se puede repetir un ítem. Por 
ejemplo, en el comando PRINT cuya sintaxis es 
11 PRINT [[d:)nombre archivo( .ext))[ / T][/C]( / P] • .. 
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se puede tener este uso: 
Print a:Nomloa, a:Carta, b:aotas.txt 
Incluya en el comando toda la puntuación que se muestre tal como 
comas {,), signo igual(=), interrogocionts (?), asteriscos(•) , dos 
puntos (:), slashes (f), y backslashes (\).Por ejemplo, el comando 
TIME cuya sintaxis es: 
11 TIME [hh[ :mm( :88( lCC1) 11 
11 
se puede usar así: 
TIME 16:34:04.29 
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ANEXO No. 20 
ARCHIVOS DEL DOS 
Cuando se almacenan datos en un disco, el DOS sitúa los datos en 
una zona de almacenamiento que se llama archivo. Los archivos de 
disco se tratan de la misma forma que se ulilizan Los archivos de su 
armario archivador. Los archivos de disco se crean, se modifica su 
contenido, se les cambia de nombre y, por último, se eliminan 
cuando ya no se necesitan. 
Todos los archivos del DOS tienen un nombre. Los nombres de los 
archivos tienen dos partes: Un nombre de archivo y una extensión. 
El nombre del archivo debe contener entre 1 y 8 caracteres. Los 
caracteres admisibles son las letras del alfabeto junto con los 
caracteres 
-! @ #$%'"'& () · _{ } ' 
La extensión es opcional y puede contener hasta tres caracteres. 
Un punto separa el nombre del archivo de la extensión, como sigue: 
nombrarcll.ext 
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Estos nombres son de archivo incorrecto: 
DEMASIADOS_ CARACTERES 
.EXE (no tiene nombre de archivo). 
UBRO .. EXT (el doble punto es un caracter inaceptable). 
BLANCO .EXE (el espacio es inaceptable}. 
DATOS.NUEVOS (la extensión sólo puede tener tres letras). 
El DOS tiene varios nombres reservados para dispositivos tales 
como la impresora. Como el DOS ya está usando los nombres 
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COMANDO DIR 
La orden de directorio del DOS, DIR, nos permite enumerar los 
nombres y atributos de los archivos contenidos en un disco. 
Al dar la orden DIR , DOS responderá con algo como ésto: 
Volumen en unidad A sin etiqueta 
Directorio en A:\ 
COMMAND COM 23210 l-11-M 10:00. 
ASSIGN COM 1509 8-11-M 10:00. 
A1T'Rf8 EXE 15091 l-11-M 10:00. 
PORMAT COM 6831 5-09-M 3:S2p 
POI SK COM 14448 S-13-M 9:47a 
DISKCOMP COM 3n4 5-20-86 8:521 
DISKCOPY COM 4099 5-20-86 8:521 
T'R.EB COM 6306 S.oo-86 11:191 
BXE2BIN BXE 2816 l-11-M lO:OOa 
FC XC 14576 l-11-M lO:OOa 
PINO EXE 6403 l-11-M 10:001 
JOLN EXE 15971 l-11-M IO:OOa 
LABB HXE 2150 l-11-M tO:OOa 
SHARB EXE 8304 3-11-M IO:OOa 
SUBST E.XE 16611 3-11-M 10:00a 
SYS BXE 2671 l-1 1-M 10:00. 
MORE COM 282 3-11-86 10:00a 
SOR EXE 1664 3-11-86 10:00a 
OLKDSK COM 9435 3-11-M IO:OOa 
DBBUG COM 15552 3-11-86 10:00a 
BDUN COM 7261 3-11-86 10:00a 
PRlNT COM 8291 3-11-86 10:00a 
RECOVER COM 4050 3-11-86 10:00a 
MODB COM 2868 5-21-86 ll:S9a 
ANSl SYS 2563 5-U-86 1:42p 
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SBLECT COM 6QS2 5~ 8.:.S4a 
KEVBSP COM 2317 5~ 6:10p 
KBYBPR COM 2395 5~-86 6:1Jp 
KEVBGR COM 2310 5~ 6:15p 
KBYBNR COM 2335 5~ 6:10p 
KEYBSP COM 2331 5~ 6:10p 
KEVBSG COM 2360 5~-86 6:20p 
KEVBD COM 2335 5~-86 6:2.Sp 
KEYBU COM 1m 5~-86 6:08p 
KEYBIT COM 2011 5.{)8-86 6:06p 
GPTPRN COM 292 3-18-86 10:301 
GRAPTABL COM 2145 3-11-86 10:00. 
GRAPHICS COM 5363 4-lG-86 11:371 
COMP COM 7194 s..ro-86 ll:l9a 
SHIPZONE EXE T/9 5-12--86 9:451 
SPEED EXE 1196 5-00-86 ll::W. 
42 archivo(s) 542n bytes libres 
La salida de la orden DlR informa varias cosas. En primer lugar, la 
línea: 
ctice qué unidad contiene el disco que DIR está enumerando. En 
segundo lugar, DlR inctica el nombre, el tamaño (en bytes) y la 
fecha y hora de creación para todos los archivos, como se ilustra 
aquí: 
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Por 61timo, DIR dice cuántos bytes libres quedan en el disco. El 
formato de la orden de directorio del DOS es: 
11 DIR (eapec_arch) ( /P] [/W) 
11 
en donde ocurre lo siguiente: 
espec_arch es la especificación de archivo (el nombre) del archivo que hay que 
. citar. Si no se proporciona una especificación de archivo, DIR 
presentará todos los archivos del disco. 
/P indica a DIR que se detenga cada vez que haya una pantalla Uena 
de información y que exponga el mensaje: 
f::::: .. ::::::·::::::.:.·:::::::::::::::::::::::::::::::::.~,;:::::::::::::::~·.-~·.-~·:::::~·:~·.-:~·:.~::::~·~·.·::::::::~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·~-:..·:::.::·:.::~:::::::::::::::::::::::::·: 
11 Pulse cualquier tecla para c ontinuar. .. 11 
:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·::::::::::::: ..... ·::::::::::::::::::::::::::::~·.-~·.-~·:::~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.··:.~::::.-:..·::::::::::::.:·~·.:·.:·::::::::::::::::::::.~; 
• Pulse simple mente una tecla y el listado del di rectorio 
continuará. 
/W indica a DIR que muestre solamente los nombres de los archivos 
que están presentes en el disco, suprimiendo la fecha y hora de 
creación de todos los archivos, con el objeto de presentar varios 
nombres de archivos en cada línea. 
Considere los ejemplos siguientes: 
DIR/W 
DIR suprime el tamaño, así como la fecha y hora de creación de 
todos los archivos. Sólo muestra los nombres de los archivos. 
Digite: 
DlR COMMAND.COM 








DlR sólo muestra información acerca del archivo 
COMMAND.COM. Si DIR no puede encontrar el archivo que se 
especifica, presentará el mensaje: 
Estando seleccionado el drive A como unidad por defecto, la orden 
del DOS: 
DIR FORMAT.COM 
Produce como resultado: 
unidad A sin etiqueta 
en A: \ 
COM 11458 28-05-86 12:00& 
1 Archivo(&) 54272 bytes librea 
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ANEXO NO. 22 
CARACTERES ''COMODIN .. DEL DOS 
Una de las mejores características del DOS es que permite sustituir 
los caracteres • y ? por otros caracteres en el nombre de un archivo 
durante las operaciones de búsquedas de archivos. El signo de 
interrogación (?) en l1D nombre de archivo le dice al DOS que esa 
posición del nombre del archivo puede estar ocupada por cualquier 
caracter. Si se digita el ejemplo siguiente: 
DIR CAPIT _ ?TXT 
estamos pidiendo aJ DOS que proporcione un listado de directorio 
con todos los archivos cuyos nombres empiezan por la palabra 
CAPIT_ seguida por cualquier caracter y que tiene la extensión 
TXT. Si se aplica la orden anterior al disco que contiene los anexos 
de este libro, el DOS mostrará: 
, ...................................................................................................................................................................................... . 
~ .---------··-··--·-•-u•••......,.•·-----... -·--·- ooooooo•...,.,.,..,..,•-o•oo,.~oooooooooo-oooooooooooo-••---~--·•-': : 
¡¡ Vo lumen e n unidad A sin etiqueta ¡¡ 
11 • t . d \ :: q 01rec or1o e Az i¡ 
!¡ !! 
¡, CAPIT 1 TXT 23210 3-11-86 10: OOa ¡¡ 
:t - 1: 
!j CAPIT 2 TXT 1509 3-11-86 10: OOa ii 
!1 CAPIT-3 TXT 6831 5-0 9-86 3:52p ¡¡ 
•! - ¡· 
I¡ CAPIT_4 TXT 1444EI 5-13-86 9:47a :! 
¡ CAPIT S TXT 377 4 5-2 0-86 8: 52 a j¡ 
i! CAPIT-6 TXT 4099 5-20-86 8:52a !i 
~J.:·:::.;:;:········=··· .. ···:::::::::::.:;.·::...::::;.:.;.::.:.:::.::::.::.::::.:.-:.:.":::::..':::::::::.::::.·::.::::.::::.·:::::::.::.:.;:..·;;:;.~~:::;:.:::.:.·:::...·: ... ::::::::::.·:.".·::.:.-.::.":::.:: .. ".·::::::.~1 
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Al dar la siguiente orden de directorio en su disco del sistema del 
DOS: 
DIR DISK???? .COM 
El DOS mostrará lo Siguiente: 
: ;. ; ; :: :::;; ::::::: :..:::.;:::::::::::::::::: :: .. ;. ,; ' ; ':::.:::::.;:..:::::: :-:::::::: :::.::::::::;;::: ...... : .......... : ... ::: :::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;; ··········: ~ 
! volumen en unidad A sin etiqueta H 
¡ Directorio de A o\ 11 
¡ DISI<COPY COM 3774 5-20-86 8: 52a ' ' 
¡ DISI<COM COM 4099 5-20-86 8: 52a ¡¡ 
2 Archivo(&) 54272 bytes librea H 
l~:::::::::::::::::::::.:-:::;-:::::::::::::::::::·. . .. :·:: .• :::~~.::.::::::::::::::::::::::::: .........• ::.·::::::::::::::::.~.-::::::~·::::::::::::::."'::::::::::::! j 
Los cuatro signos de interrogación le dicen al DOS que nos 
importan los cuatro últimos caracteres del nombre del archivo, 
siempre y cuando los cuatro primeros sean DISK y la extensión sea 
COM. El caracter comodín • es más potente que el signo de 
interrogación. No solamente le dice al DOS que la posición en 
cuestión puede estar ocupada por cualquier caracter, sino que 
además le dice al DOS qué caracteres quedan en el nombre del 
archivo o en la extensión. Considere los ejemplos siguientes. 
Transcriba la orden siguiente y el DOS le mostrará todos los 
archi~ cuya extensión sea COM, independientemente del nombre 
del archivo: 
DIRA:• .COM 
Transcriba la orden siguiente y DIR le mostrará todos los archivos 
cuyos nombres empiecen por DISK y que tengan la extensión COM : 
DISK•.COM 
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Transcriba la orden siguiente y DIR le nombrará todos los archivos 
cuyos nombres empiecen por la letra D y que tengan la extensión 
COM: 
DIR D•.COM 
Transcriba la orden siguiente y DIR le mostrará todos los archivos 
del disco: 
Recuerde que el asterisco ~uivale no sólo 1101 ca,racteru que 
&e encuentren en la posia~n que ut,, sino tambi¿n a 101 
p01ibles caracteru que esu!n a la derecha. 
Los caracteres-comodín del DOS son una posibilidad que se va a 
utilizar diariamente. Tómese su tiempo ahora para familiarizarse 
con su utilización. 
CONVENCIONES DEL DOS PARA NOMBRAR ARCHIVOS 
Todos los archjvos del DOS almacenan una de dos cosas: 
Programas o datos. Normalmente se usa la extensión de tres 
caracteres del nombre de archivo para diferenciar los tipos de 
archivos. Como los archivos del DOS pueden contener algunas 
cosas, utilice las extensiones para indicar lo que contiene el archivo. 







Ordenes del DOS o programas ejecutables. 
Programas ejecutables del DOS. 
Archivos por lotes del DOS. 
Controles de dispositivos que se pueden instalar. 
Archivos de procesamiento de textos. 
Archivos de datos para programas. 
Euminando las extensiones del nombre de archivo, se pueden 








Orden del DOS 
Controlador de dispositivo ANSI 
Documento de procesador de textos 
Archivo de datos 
Programa ejecutable 
Cúues de archivo del DOS 
Es importante que los nombres de los archivos tengan significado 
para usted. Por ejemplo, los archivos que contienen los anexos de 
esta cartilla, se denominaron como sigue: 
ANEXO I.TXT 
ANEXO _2. TXT 
ANEXO _3. TXT 
ANEXO_ 43. TXT 
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ANEXO No. 23 
COMANDO CHKDSK 
La orden CHKDSK del DOS proporciona varios datos 6tiles 
acerca del disco concreto y de la utilización actual de la memoria. 
El formato de la orden CHKDSK es: 




donde ocurre lo siguiente: 
Es la unidad de disco que contiene la orden CHKDSK.COM. Si no 
se especifica uoa unidad. el DOS utilizará la unidad por defecto en 
curso. 
Es el camino del directorio de la orden CHKDSK.COM. Si no se 
proporciona un camino, el DOS empleará el directorio por defecto 
en curso. 
Es el nombre del archivo cuya contigtiidad en disco tiene que 
examinar el DOS. Los caracteres comodín son 6tiles como 
especificación de archivo par á examinar la contigüidad del disco. 
La contigüidad hace referencia a la forma como un archivo está 
contenido en un disco: Si uo archivo ocupa varios clusters es posible 
que dichos clusters no estén uno a continuación del otro sino 
esparcidos en diferentes partes del disco, Si éste es eJ caso, DOS 
gastará más tiempo para manipular el archivo 
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/F Indica a CHKDSK que corrija los errores que encu.entre en la tabla 
de asignación de archivos o en los directorios. Las correcciones se 
escnben en el disco. De vez en cuando el DOS pierde uno o más de 
los punteros internos que emplea para llevar la cuenta de los 
archivos. La opción 1F indica a CHKDSK que repare tantos 
punteros dañados, como le sea posible. 
N Indica a CHKDSK que visualice los nombres y caminos de todos los 
archivos del disco. 
CHKDSK proporciona información acerca de lo siguiente: 
E tiqueta de volumen del disco (si la hay). 
Espacio total en .disco (bytes). 
Espacio consumido por archivos ocultos (bytes). 
Espacio consumido por directorios (bytes). 
Espacio consumido por archivos del usuario (bytes). 
Espacio consumido por sectores dañados (bytes). 
Espacio disponible en el disco (bytes). 
Memoria total presente (bytes). 
Memoria total disponible (bytes). 
CHKDSK supone que el disco que se desea examinar ya está 
contenido en la unidad de disco especificada. A diferencia de otras 
órdenes del DOS, CHKDSK no le pedirá que coloque el disco en 
la unidad específica. Suponiendo que no se especificase una unidad 
de disco a examinar, como en: 
CHKDSK 
CHKDSK emplearla _la unidad por defecto en curso. 
La primera línea que presenta CHKDSK muestra el rótulo del 
volume n de l disco. Los rótulos de volumen se e studian 
detenidamente más adelante en este anexo. Si el disco no tiene 
rótulo de volumen, CHKDSK se limita a omitir toda La linea. Las 
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seis líneas siguientes ofrecen información sobre la utilización del 
disco. Las dos 6ltimas líneas tratan del uso de memoria por el 
sistema. Como se ilustra, hay 524.388 bytes de memoria prese.ntes 
en el sistema. El DOS reserva varios de miles de bytes al arrancar 
el sistema, lo cual deja disponible 485328 bytes. 
Para enumerar todos los archivos contenidos en un disco, digite la 
orden: 
CHKDSK/V 
CHKDSK responderá con: 













A:\ J OIN.BXE 





A:\ SORT .BX.B 
A:\ CH KDSK.COM 
A:\ DBBUO.COM 




A:\ ANSl .sYS 
A:\ SBL.BCT.COM 
A:\ KEYDSP.COM 


















362496 bytes en el espacío total en disco 
39936 bytes en 2 arcbivo(s) oculto(s) 
268288 bytes en 42 arcbivo(s) de usuario 
54272 bytes dlsponíbles en disco 
524288 bytes total en memoria 
27~ bytes libres de memoria 
Informática Bátlca 
Si su disco se usa mucho, indique a CHKDSK que corrija los 
punteros dañados como sigue: 
CHKDSK/F 
Si CRKDSK e.ncuentra algún puntero dañado, responderá con: 
¡r·::::::."-..:·::::::.··.·.:·:::::::··::·::::::::::.::·:.··::::::::.:·.:::··········:·:·--· .. :::::::::::::::::::·::.:·::::::·······:::.~·:.:::::::::::::::.·::::.······::::.·:::::::::::.:·::.·:::::.:·:::::::.·i; 
JI xxx clusters perdidos encontrados en xxx cadenas. ll 
1! Convertir cadenas perdidas en archivos (S/N)? H 
~: ..... .-.:--:::::::.: ...... "':::::. ........... 7::::.:: ......... ::::::: .......................... -::·:;::.::.:: : ..• :: ..... ·::: •..•.•.•.... -::::.==. ....... : ................. ::::: ........ :~:~--:::::. .•• .:.i 
Si se pulsa S, CHKDSK empezará a crear archivos en e l directorio 
raíz con el nombre FILEnnnn.CHK, donde nnnn son números 
consecutivos que empiezan por el (}()()(). El primer archivo que 
c reará CKKDSK se rá FJLE()()()().CHK, el segundo será 
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F!LE()()()J.CHK, y así sucesivamente. Examine todos los archivos 
que crea CHKDSK y borre los que no sean utilizables. 
Un factor de gran importancia en lo tocante a la velocidad de E/S 
en disco es la contigüidad en el disco. 'R>mese su tiempo para leer 
cuidadosamente este anexo. Es importante revisar periódicamente 
la contigüidad del disco. Al hacerlo, notará que sus aplicaciones 
corren con mucha más eficiencia. 
1 
j 
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ANEXO No. 24 
COMANDO COPV 
El comando interno COPY se usa para duplicar archivos y enviar 
datos hacia o desde dispositivos de entrada/salida. 
E l formato de La orden es: 
COPY [dl :)[ rutal)[nombre arch i vol[. ext ]] [ / A] [/B][ d2:] 
(rut a2)(nombre archivo2 ( . ext)] [ / A][/BJ[/V) 
Donde: 
[dl :][rutal][nombre archivol [.ext]] es el archivo de origen (dispositivo de 
entrada). 
[dl:] [ruta2] [nombre archivo2[.ext]] es el archivo de destino (dispositivo de 
salida). 
/A hace que el archivo sea tratado como un archivo ASCII (textos). El 
final de la marca de archivo (filemark) determina dónde termina el 
archivo. 
/8 hace que el archivo sea tratado como un archivo binario. El final del 
archivo se determina por el tamaño del archivo indicado en el 
directorio. 
N verifica que los datos escritos en el archivo de destino estén 
correctos. 
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ANEXO No. 25 
COMANDO COMP 
El comando externo COMP compara dos archivos. COMP se usa 
principalmente después del comando COPY para asegurar que 
ambos archivos son idénticos. 
El formato de la orden es: 
COHP [dlz)[rutal)[nombre a rchivol (.ext][d2 :)(ruta2 ) 
(nombre archivo2][.ext]] 
Donde: 
[dl:)[rut.al][nombre archivol[.ext]) es el nombre del archivo primario. Se 
pueden comparar archivos m6ltiples usando los caracteres globales 
•y ?. 
[ d2:] [rotal] [nombre arc.hivo2. [ ext]) es el nombre secundario. Si no se escribe 
el nombre del archivo secundario, sólo se comparan los archivos 
con un nombre igual aJ del archivo primario. 
Lo primero que COMP compara es el tamaño de los archivos. Si el 
tamaño es diferente, la comparación termina. COMP continúa 
mostrando otras diferencias basta que encuentre JO. 
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EJEMPLO DEL COMANDO 
COMP TESTDATA.TXT SAFEDATA . BAK 
compara el contenido del a r chivo TEST.DATA con 
SAFEDATA.BAK. 
¡~·::::::::::::::::::;:::::::::::::.:·:::::::::::::::::.-:;.:·;;;;;;::::::::::::::::::::::::.~::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::: ••. :::.· .. ~::::::::::::::::::::::::::::=-:::.-:::¡: 
ll comparación de archivos ok ~~ 
¡i lOesea comparar m's archivos (S/N) ?S n 
i~:::::::: ... ::::::.::;:.::::::::::::::::~·::.·.·::·::::~·::::::..--:::.:.:.;:.:..· .. ·:::::::::::::::::::::::..·::::.".."..',':.:::...·:::."..','.',':.·:::.::::::::::::::::::::.::::::::::.·::::::::::::::-:::::.·.·:::::~·::::::::::::.~1 
Como se puede ver, el contenido de los archivos era idéntico. 
COMP le avisa para entrar otro archivo cuando tennina la 
comparación. 
r ~~:~~~:~~~::::::,:::,::"'::: ,"':::::::,,::::::::: '""'""""'""'""'ll 
¡¡ BADFILE. TXT ii 
l~::::::::::::.·.::.::.·~· ·:::..".''''''''''''''''''''''.":'';::::::::.····::·:·::::::::."_·:::::::::..·:::::::::::..·:::::.·::::.::.:::::::::::::::·······::::::::.··::::.".:·.·::.:::..":.·:::::.:·:.·:::.·:::::::::.:: ·::} ~ 
No es necesario especificar el nombre del archivo secundario para 
la comparación, si es igual al primario, sólo la identificación de la 
unidad de disco o la ruta del directorio. DOS buscará un archivo 
que tenga un nombre igual al del archivo primario. 
i'i'"'"""''""''""''""'':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::;j 
¡¡ comparación de archivos ok il 
¡: • 1 11 :! ¿oesea comparar m.4s arch1.vos ( s N) ?N ¡¡ 
lt.~ .... ~~:.:::::::::·:::·:::::::··: ..... ·::·:::::::::.::::: ·::: .. ··::::::::::::::::.~·::·::::::::::::.:·:::::::.·:.·::::·::: ·-~·-~· ··-:.·····:: ··=:::::::::::::.~·:::::::::::::::::::::::· J 1 
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COMP C:\PROGRAMS\'IUI'OR.BAS A:1UI'OR.BAK 
!r···-··················===:::====:::=====~.;::=:::::::=::=: ........................ ::::::::::::===::::::::=====· ......... ,, 
1! ;;;;:;•! c~?ación on la posición 810 ll 
¡¡ :: 
11 Desea comparar m4• archivos (S/N) ?N il 
Lí:::::::::::::::.~·:::::::::::.:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.i 
Aqul se compara el archivo TUTOR.BAS en el directorio 
PROGRAMS de la .unidad de discos con TUTOR.BAK en el 
directorio corriente de la unidad de discos y se han encontrado 
diferencias. 
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ANEXO No. 26 
COMANDO DISKCOPY 
DISKCOPY es un comando externo que se usa para copiar todo el 
contenido de un disquete (origen) en otro (destino). Su formato es: 
11 DISKCOPY [dl:] [d2:)[ / l] 
11 
(d1 :] [d2:] 
/1 
Donde: 
son las unidades de discos de origen y destino respectivamente. Si 
no se especifican dl: y d2: toda la copia será desde/hasta la unidad 
corriente pre-asignada. Esto se conoce como copia de unidad 
sencilla. Si se asigna la misma unidad a dl: y a d2: también se 
conoce como copia de unidad sencilla. 
hace que DISKCOPY copie sólo el primer lado de.l disquete de 
origen en el primer lado del disquete de destino. 
Automáticamente se hace el formato del disquete de destino, si no 
lo tiene. DISKCOPY destruye cualquier información existente en 
el disquete de destino. 
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lnformltic:a Búlca SENA 
ANEXO No. 27 
COMANDO DISKCOMP 
La orden DISKCOMP del DOS compara el contenido de dos 
discos del DOS y visualiza los nfuneros de cara y de pista que 
difiere.n. El formato de la orden es: 
(unidad: ] ( c amino )DISKCOMP (dl: [d2:)) (/l][/8] 
Unidad 
Camino 
d1 : d2: 
/1 
/8 
Donde ocurre lo siguiente: 
es la unidad de disco que contiene la orden DISKCOMP.COM. Si 
no se especifica una unidad de disco, el DOS utilizará la unidad por 
defecto actual. 
es la ruta del directorio de la orden DISKCOMP.COM. Si no se 
proporciona un camino el DOS empleará el directorio por defecto 
en curso. 
son las unidades de disco que contienen los discos que debe 
comparar DISKCOMP. Si no especifican dos unidades de disco, 
DISKCOMP le pedirá que introduzca el disco. Si tiene un sistema 
con una sola unidad, DISKCOMP le pedirá que vaya poniendo los 
discos en la unidad de disco en los momentos oportunos. 
indica a DISKCOMP que compare sólo la prime.ra cara de los 
discos (la mayoría de los discos es de doble cara). 
indica a DISKCOMP que emplee ocho sectores por pista {la 
mayoría de los discos utiliza 9 sectores por pista). 
SENA lnformitlca Búlca 
DISKCOMP nos permite usar la misma unidad de disco o unidades 
distintas para la comparación. Si se usa la misma unidad de disco, 
el programa le pedirá que introduzca los discos en los momentos 
oportunos. Suponga que la unidad por defecto es A: 
DISKCOMP 
r,·:::::::::::::::::::::.:·.-:::.·.:::::::::::::::::::·:::.-.::.:·.:·::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.7.·::::.-=::~--::::::::::::::::: ........ _._._._._._._._._. ... ~~ 
!¡ :::::t:u::q:::~:.:::~:: ::.::.:::~~~ A' 11 
¡¡ q 
comparando 40 pistas 
9 sectores/pista, 2 cara(s) 
Inserte el SEGUNDO disquete en la unidad A: 
Pulse cualquier tecla para continuar ••. 
DISKCOMP llevará a cabo una comparación con una sola unidad, 
bajo las siguientes condiciones: 
Que el usuario omita ambos parámetros de unidad. 
Que el sistema tenga solamente una unidad de disco flexible. 
Si se omite la segunda unidad de disco, OISKCOMP usa la unidad 
por defecto en curso. Si los discos que se están comparando son 
idénticos, DISKCOMP responderá: 
Í!·::: .. ·::: .. ::.:.~:.~· ::: :::;::::::::::.~·:::: ..... ·:::::::.~·-~·::::::. ·:::::::: .. ·::::::::::.~~~~~:·::::::::::::::::: ·:::::::::::::::: ·::: ·: ... :. ::::::::::. ·:::.;.~·::.:·: ........... ·:::::::::::::::¡· ! 
!i comparación OK ¡! 
11 comparar otro disquete (S/N) 1 11 
t········;·-;.··:·::::::::::::::::::::::::.··:::::::::::::::::::::················::.·:::.::·:.:·::::::·······::::········:::::.::::::::::·::.-:.·::::::;:.:·:.·::::::.·::::::::····::::·:=···.:·:·' i 
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Si DISKCOMP encuentra diferencias entre los discos, presentará 
el mensaje siguiente: 
j¡······························:::: ::==·::::::::::.-··· ·············:.:·.:::·:.::-:.::·::.-:;:.= ·:::::=·.-:..=·:::::;::= ::.-:..·=·········¡¡ 
¡¡ Error de comparación en cara n, pista nn H 
tl::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.·.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::.·::::::::::::::::.·:::::::.·:::::.·:.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.·.·:.·:.·:.·:::.·:.'.i 
DJSKCOMP sólo funciona con discos flexibles. Si se utiliza para 
comparar un disco rígido o virtual, el sistema responderá: 
r;,::::~~..;:;:;:::-::::';-::~=-.:::::_.::;.;:::::::: ~:::=::~::_.::::: :.; ;;_""7."'"~:-:::::!!'::":.::::::::=::.:--.;::=:,.-::;;::-::::=:~-.... ..--------..-..-.. - · 
!i Especificación de unidad errónea -· -.. ·--- --·--.. ·~ ..,1~.'1 
¡¡ La unidad especificada no existe, o no ea removible. 
~~::::::::::::::::::::::.-:::.-.-:::::::::::.-:::.":::::.-::::::::.-:.-::::::::::::::."::::::.-::::::::::::.-::::::::::::::::.-:.-::.-::.-::::::::: ............ :::::: ....................... : ......... .-.7.~; 
Una de las aplicaciones más 6tiles de DISKCOMP es verificar la 
ejecución de una orden DISKCOPY digitando: 
DISKCOPY A: 8 : 
DISKCOMP A: 8: 
Si el DISKCOPY ha tenido éxito, DISKCOMP no debería 
encontrar ninguna diferencia. 

SENA 
ANEXO No. 28 
COMANDO FORMAT 
FORMAT es un comando externo que prepara un disco nuevo con 
un formato aceptable por DOS y le crea un directorio de manera 
que pueda recibir archivos DOS. Su formato es: 
11 FOR.MAT [d: ][/S) [ /l)[/8)[ / V] 
11 
Donde: 
d es el nombre de la unidad de discos que contiene el disco al cual se 
le va a preparar el formato. 
/S hace que FORMAT copie los archivos de l sistema IO.SYS, 
MSDOS.SYS y COMMAND.COM en el disco al que se le preparó 
el formato. 
/1 prepara el formato a discos con un sólo lado. Los disquetes con un 
sólo lado tienen 160KB 6 180KB, dependiendo del número de 
sectores. 
/8 prepara el formato con 8 sectores por pista en vez del nfimero 
preasignado que es 9. ' 
N hace que FORMAT baga una pausa y pregunte por una etiqueta 
opciooa1 para el volumen. 
Las opciones /1 y 18, existen para guardar compatibilidad con 
unidades de disco de modelos anteriores. 
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11 SYS d: 
ANEXO No. 29 
COMANDOSYS 
El comando externo SYS copia en el disquete de la unidad de 
discos especificada los archivos del sistema almacenados en el 
disco por defecto. 
Los archivos del sistema deben ser los primeros en ser tranfe.ridos 
a un disco vacío o debe haber espacio reservado para c:Uos en el 
disquete al cual se deseen transferir. Su formato es: 
11 
Donde: 
d: es el nombre de la unidad de discos que contiene el disquete a 
donde se desean transferir los archivos DOS. 
NOTA: tenga cuidado con SYS; se podría escribir sobre la información 
existente si no hay suficiente espacio reservado en el disquete para 
los archivos del sistema. 
Los archivos del sistema que se transfieren son IO.SYS y 
MSDOS.SYS. 
TO.SYS y MSDOS.SYS son archivos ocultos. Esto es, no serán 
mostrados cuando se pide el listado del directorio con el comando 
DlR 
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ANEXO No. 30 
COMANDO TYPE 
La orden 'IYPE del DOS nos permite ver el contenido de un 
archivo en la pantalla. El formato de la orden es: 
ll TYPE e apee_ arch ll 
espec_arch 
Donde ocurre lo siguiente: 
es el nombre del archivo que hay que ver en la pantalla. 1YPE no 
admite caracteres comodín en la especificación del nombre de 
archivo. 
El DOS solamente permite que 1YPE muestre archivos de texto 
{ASCO) en la pantalla. Los archivos que tienen las extensiones de 
nombre de archivo COM, EXE u OBJ contienen caracteres no 
imprimibles (no alfanuméricos) que impiden su visualización. 
Supongamos que se intenta utilizar 1YPE para ver el contenido de 
un archivo que no es de texto digitando: 
'IYPE COMMAND.COM 
La pantalla se llenará de caracteres extraños, y es probable que el 
computador empiece a emitir pitidos. Esto se debe a los caracteres 
no imprimibles. 
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mostrará lo siguiente: 
r~~~: "'"'"" ,=~==~·='"'"·==~===·"""11 
¡¡ NEVADA !j 
¡¡ UTAH ¡1 
¡¡ NUEVA YORK il 
:: : 
:"::::::::::.:-::::: •..•. ~ •••.••....• :::::::::::: .. ·::::.:::::::::::::::::::::::::::::-::.:·:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.-.-:::::::.".":::::::.-:::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!.; 
Como ya se ha indicado con anterioridad, 'JYPE no admite los 
caracteres comodín. Al utilizar caracteres comodín, 'JYPE 
responderá con: 
Si se intenta ver un archivo que no existe 1YPE responderá: 
~;::::-::::~:::;::~::::::::::: .......... :::~ .. :: ...... !!::::::::::::::::::-::::::::-::-:::::~::::::;:;::::.:::::::::::-:::::;:~~=~~=:::-::;::. .. ;::::: .. ::;;;;;; ; ;_;;;;_;;:;::;:;:::~: 
11 No se encontraron archivos. 11 
;.~::::::::-::-::::::-:-:-:-:::-:;::::::::::::: •.•...•...•...•.••••••••••.• :::~:::::::::::::::::::::::::::::::::~::::'!::::-:::::::-::::~:::::.~:~:::::::-:::::-..::.:;;:;:::::;:::::: :;;;;;_;;:;;;:;;;;;;;:: •• ~.: 




TYPE sí permite ver archivos que est6n contenidos en un disco 
distinto del disco por defecto en curso. Por ejemplo, supongamos 





SALT LAXE CITY 
NUEVA YORK CnY 
Digite la orden 
TYPE B:CIUDADES.DAT 
La orden mostrará: 
COLORADO SPRINGS 
LAS VEGAS 
SALT LAKE CITY 
NUEVA YORK CITY 
Además, TYPE permite ver archivos contenidos en otros 
subdirectorios. 
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SENA 
ANEXO No. 31 
USO DE LOS NOMBRES DE DISPOSITIVOS DEL 
DOS 
Se ba dicho que el DOS reserva nombres para todos estos 
dispositivos. La lista siguiente proporciona los nombres que 
r~rva el DOS para nombres de dispositivos: 
AUX El primer puerto asíncrono de comunicaciones (se usa para 
comunicaciones en serie). 
COM1 Tambitn es el primer puerto asíncrono de comunicaciones (se usa 
para comunicaciones en serie). 
COM2 El segundo puerto asíncrono de comunicaciones (se usa para 
comunicaiones en serie). 
CLOCK$ El reloj de tiempo real del sistema. 
CON Para entrar, CON apunta al teclado; para salida, apunta a la 
pantalla. 
LPT1 El primer puerto paralelo de impresora. 
LPT2 El segundo puerto paralelo de impresora. 
LPT3 El tercer puerto paralelo de impresora. 
PRN El primer puerto paralelo de impresora. 
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SENA lnfon'nitica Bisica 
COMUNICACION DE DATOS EN SERIE Y EN PARALELO 
.. 
Varios de los dispositivos que acabamos de enumerar se bao 
clasificado en serie o en paralelo. Es importante entender las 
diferencias entre la comunicación de datos en serie y en paralelo. 
Cuando el computador se comunica con la mayoría de los 
dispositivos periféricos, lo hace de dos maneras: Con comunicación 
en serie o con comunicación en paralelo. El computador envía 
datos a los dispositivos periféricos caracter a caracter. Cada 
caracter que envía al computador está representado por ocho 
dfgi tos binarios o bits. El computador enviará la palabra DOS a la 










Los dlgitos binarios del DOS 
Los dispositivos en serie utilizan un cable a lo largo del cual se 
transmiten los datos. Cada caracter de una palabra está 
representado por ocho bits (dígitos binarios), que se envían por el 
(mjco cable caracteT a caracter, como se muestra en la siguiente 
ftgura: 
--
11(101010 1111(1010 00110t010 
O D 
Dispositivo en serie 
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La comunicación de datos en serie requiere además bits 
adicionaJes empotrados, que aseguran la coordinación de los dos 
dispositivos. 
Por el momento, sinembargo, sólo es importante entender que la 
comunicación en serie tiene lugar bit a bit a lo largo de un único 
cable. 
Los dispositivos en paralelo utilizan ocho cables para transmitir 
datos, lo cual significa que se pueden enviar los ocho bits en una 
palabra de una sola vez, como lo indica la siguiente figura: 
o 
Comunicación de datos en paralelo 
-... ...-
Hay cables adicionales que proporcionan la coordinación entre los 
dispositivos serie y paralelo que se comunican . Como la 
comunicación de datos en paralelo tiene lugar de ocho en ocho bits, 
es mucho más rápida que la comunicación de datos en serie. La 
mayoría de las impresoras utiliza hoy día comunicación de datos en 
paralelo. Los modems utilizan comunicación de datos en serie. 
SENA lnform6tlca Básica 
REFERENCIAS A NOMBRES DE DISPOSITIVOS DEL 
DOS 
La posibilidad de hacer referencia a los nombres de dispositivos del 
DOS resulta Íltil en el funcionamiento diario del DOS. Dé la 
siguiente orden: 
COPY CON ARNUEVO.DAT 
Su pantalla debería mantener ahora: 
~ ¡: .. ······:," ............. ··:: ·::::::::.::::::::: ..... '.'," ....... .. .. ... .... . ',',". ·::::.::::::::::::.:::: ·: .................. ·,•:· ··:·::.···::::::::::::::::::: ..... '' .. ',',' ·: .• .. •: ............... ~¡ 
!j COPY CON ARNUEVO . DAT 1¡ 
ll::::::::: ....... ·:.·: •....• ::: .. ·:::::::::::::.·::.::::::::.. . .. :···:::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::.~·:::.::::::::::.4:::::::~·:::::::::.·.·;: .. : ;;,"::::·::::::::::::::::::.~.f 
Como se ba afU11lado· anteriormente, el nombre de dispositivo CON 
apunta aJ teclado durante la entrada y a la pantalla durante la 
salida, seg(Jn muestra la figura siguiente: 
Referencias a CON 
En este caso, el DOS colocará cualquier cosa que digite en el 
teclado, dentro deJ ucbivoARNUEVO.DAT. 
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'D'anscnba lo siguiente: 
lVa la eatrada CON apuDta alted8Cio. 
lVa la ..Oda CON apaata la putaDa. 
Una vez digitadas las frases, su pantalla deberla contener: 
¡
í········:.=:::::::.~·.-:::.=::::.= .. ::::::.~=-~·:: .. :-:::::.~.-:::::: ... =.~.-:::::=:::::::::: .... :: .... -:::::.~·:::.:::: .......... :::.--:.=.-: •••••• , ., 
i A>COPY CON ARNUEVO.OAT 1 
¡¡ Para la entrada CON apunta al teclado. ,! 
:: ·: 
H Para la ealida CON apunta la pantalla. ji 
!~:.·;:;.·.~ .................• :::::::.~.--::.-::.~·-~.'7:.·.-;;-::::::·:::·;; :::::·::.~ .... ::.-:::::-:::::::::::.".":: ......... -::::::.·:::::·::.:.·,:::.-:::::.-::::::: ::::::::::.·.·:::::::::::::::::::::.:::: •• J 
Pulse la tecla de función F6 y entonces pulse ENTER. La pantalla 
deberla contener: 
¡(::::::::::::::::::::::.·.;;·.·::::::::.:·:::::;:;.::::::::::.·:.::.·::::::~:::::::::::::::.:·:.:·.:·::.:·.:;·:::.:·:::::::::::::::::::::::::::::::::.·::::::::::::::::::.·.·.·::·::::::::::::::::::::::::1·1 
!j A>COPY CON ARNUEVO. DAT 1 
H Para la entrada CON apunta al teclado. h 
lj Para la ealida CON apunta a la pantalla. ,.,. 
j¡ "Z 
!l 
¡¡ 1 Archivo (a) copiado e j¡ 
tk:.::•••;;;:.:::.:::..:;;;;.;.:::::,:,:;,:,::::;:.;.·;:::.::.:::.:::,:;•••~:.::...·::.:.::.••••••::•:::::;:,•;:::::..•:::..·••;••••••••-_-:;:,;;::,::;.•:::.,:•·u•• ••;;:::.:.::::::..•::::::.:;:::.;:.:::':".:.."_':"::;;,::;;;} t 
El DOS utiliza el " Z (Ctrl-Z) para marcar el fmal de los archivos 
que sólo contienen texto. La tecla F6 nos permite insertar el "" Z al 
final del archivo que estamos creando desde el teclado. 
Dé la orden: 
TYPE ARNUEVO.DAT 
El DOS responderá con: 
,. .................. ~-....................... .-............ -......... -~ ........................ ...._.. .... ~·-~····-·--............. ~···--······-·······--·--- .. ·-··· .. --. .-....-.~ .. -...... -. !fooouooO-&o.•-•--... --.-uo..,oooo., ____ ooYooU ••-... •ooouo....-... .. ...- oOoHo.-o._o.............,.oooOoooooooo•oun...,.._.,,, ......... ,,,,,.,,......_,,,,,,,,, ... ,,,_,,,,,,,,._,,,,,,,,,,,, , ,_.1 j 
i! Para la entrada CON apunta al teclado. !¡ 
¡¡ Para la salida CON apunta a la pantalla . !i 
=~::::::·:::::::::·::·:::..-:..·::: .. ·:::::::::::::.·.-::::::::::.:::::·::::::::::::::::::::::::::::.~·:::.:::.:·:::::::::::.·:::::::::::::~·~·::::::::::::::::::::::.-.7.::·:::::::::::::::::::::::::::::::.;::.~; 
Encienda la impresora y dt la orden: 
COPY ARNUEVO.OAT Lm: 
En este caso, el DOS copiará el contenido del archivo 
ARNUEVO.DAT en la impresora. Dt la orden: 
COPY CON LPTl: 
Digite lo siguiente: 
Para la eat:nda CON apuata al teclado. 
LPTl: Es el primer puerto de Impresora. 
Pulse las teclas F6 y ENTER Su pantalla deberla contener ahora: 
11::: .. :==·~~~-;::::: ~·:~~-~: ~.::::=::::: ...... ==::::::::::::::==--,:=::=-.:::=;:;:::::::::::======···'·"'~ 
H Para la entrada CON apunta al teclado . ¡¡ 
¡¡ LPTl: es el primer puerto de impresora. n 
g "' Z i¡ 
11 1 Arc h i vo(&) copiado(&) j¡ 
.. ::::::::::::::=-:- ··::····· ·::: ~.:.;::==::::::. ····-=·· .. ··:::··-:::::-..::::::-.:::::::::::-.;::::::::::::::;:::::::::::::=·. ·.:::::-·' ' 
Las frases que acaba de introducir deberfan empezar a imprimirse. 
El dispositivo LPTl: apunta al primer puerto paralelo del sistema. 
Normalmente este puerto está conectado a la impresora del 
sistema. EJ nombre de dispositivo PRN: también se refiere a la 
impresora del sistema. Si se dá la orden 
COPY ARNUEVO.DAT PRN: 
Esta acción también imprimirá el contenido deARNUEVO.DAT. 
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O~M:Je que usa.r PRN: suele ser mú seguro que usar LPT: 
porque PRN: 1e refiere al primer puerto áe impresora 
conectado (que puede ser LPTl:). La orden PRL'ojl dc:l DOS 
que se presenta mlis adelante, aumentan! la utilidad de 'u 
impresora . 
SENA 
ANEXO No. 32 
COMANDO PRINT 
PRINT es un comando externo que controla la secuencia de 
impresión de los archivos de texto. Una característica sobresaliente 
de PRINT es que permite que continúen entrando por el teclado 
comandos adicionales, mientras PRINT está enviando textos a la 
impresora. 
El formato de la orden es: 
11 PRINT [(d : )nombre archi vo(.ext] ][/T][/C][ / P] 
Donde: 
[[d:]nombre archlvo[.ext]]es el nombre del archivo que se desea imprimir.El 
archivo debe estar en el directorio corriente, no se permite usar 
rutas. Se puede poner basta JO archivos en la cola de impresión. 
!T cancela los ar c hivo s d e la cola y de t iene la impresión 
inmediatamente. 
/C permite remover archivos individuales de la cola de impresión. 
/P alinea los archivos en la cola de impresión (prepara una cola) para 
imprimirlos. Es la opción preasignada, si no se especifica alguna 
otra. 
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Cada opción especificada permanece activa basta que se 
especifique otra. 
PRINT usado solo, muestra el estado de la cola de impresión. 
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ANEXO No. 33 
REDIRECCION DE LA ENTRADA V DE LA 
SALIDA 
Las órdenes DOS muestran sus resultados en la pantalla. Por 
ejemplo, consideremos la orden: 
DIR 
El DOS muestra la salida de la orden de directorio en la pantalla. 
La mayor parte de las órdenes del DOS envía su salida a un destino 
definido por el DOS como salida estándar (stdout). Por defecto, 
stdout señala a la pantalla. 
Este anexo presenta los operadores d e redirección de E!S 
(enll'Gda/salida) del DOS. Como se veré, la misión de estos 
operadores es simplemente la de redirigir la E/S, cambiándola con 
respecto a la salida estándar por defecto (la pantalla) y La encrada 
estándar (el teclado). 
Con la orden siguiente; 
DIR > DIR.LIS 
la salida de la orden DIR no se ve en la~ En lugar de talo, 
el operador de redire<:ción > del DOS indicó al DOS que colocase 
la salida de la orden en el archivo DIR.US, como se ilustra en las 
siguientes figuras: 
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l• STI%ii\----+ 1 <>den OR 
(Jidiri) 
VIo de comunicaciófl de la orden DIR 
Ctii>OitLIS 
Redirección de la comunicación utilizando DIR > DIR.LIS 
Se puede dirigir la salida de las órdenes del DOS a archivos, a la 
impresora (PRN:), e incluso a otros programas. Dt la orden 
siguiente: 
DIR • .BAT > PRN: 
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Si la impresora del sistema estA conectada, se imprimirá la salida 
del listado del directorio. 
La orden siguiente: 
CHKDSK ESTAOO.DISK 
coloca rá la salida de la orden CHKDSK e n el archivo 
ESTADO.DISK. 
El segundo operador de redirecci6n del DOS, > >,añade la salida 
de una orden al archivo especificado. Considere la orden siguiente: 
Dlll • .SVS > > SYS.DIR 
Cuando el DOS ejecuta la orden, busca el archivo SYS.DIR. Si el 
archivo existe, el DOS añade el resultado de la orden al fmal del 
archivo. Si éste no existe, el DOS lo crea y coloca en él la salida de 
la orden. 
DIR • .SVS > > SYS.DIR 
Si en·el disco están los archivosANS/.SYS y VD!SK.SYS, el archivo 
SYS.D!R contiene ahora; 
~::::":":'::'::'::-::To~:;.: .• :.!!~!':!=-:-::~ •••• :=-::::::-:::-:::::~::~::::-::::':!: •.. ::~:¡,::::':':':'::~-::'::::::::::~~::::::;:::::::::::-:.:-:-:-:::-r:::::!:-:::-::_:n 
!! volumen en unidad A sin etiqueta !1 
¡j Directorio en A: \ H 
11 =~SK =~= ;~:~ ::~~:~:: ::~~ 11 !! 2 Archivo(&) 9024 byte• librea ¡¡ 




Para verificar ésto, se digita la orden siguiente: 
1YPE SYS.DIR 
Los dos operadores de redirección que se hao examinado hasta el 
momento se refieren estrictamente á la redirección de la salida. El 
DOS también nos permite redirigir la entrada, cambiándola con 
respecto a la entrada estándar (stdin). Las tres órdenes del DOS 
que se usan aqur son MORE, FlND y SORT. 
La orden MORE toma su entrada de la entrada estándar y la 
muestra, pantalla a pantalla, por la salida estándar. Cada vez que se 
muestra una pantalla de información, MORE se detiene y present a 
el mensaje sjgujente: 
MORE espera basta que se pulsa una tecla para continuar. Si desea 
ver más salida. pulse simplemente una tecla. Si no, pulse CTRL 
BREAK. 
Digite la orden siguiente para redirigir la salida y crear el archivo 
DIR.LIS: 
DIR >DIR.US 
Ahora puede ver el contenido del archivo por pantallas como sigue: 
MORE < DIR.LIS 
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MORE mostrará la primera página de datos y pedirá al usuario que 
pulse una tecla para continuar, como se muestra aquí: 
Volumen en unídad A sin etiqueta 
Directorio de A:\ 
COMMAND COM 22042 14~ 8:00 
ANSI SYS 1641 14~ 8:00 
SORT BXE 1632 14~ 8:00 
SHAR.B BXE 8S44 14~ 8:00 
FIND BXE 6363 14~ 8:00 
ATI'RIB BXE 15123 14~ 8:00 
MORE COM 320 14~ 8:00 
ASSIGN COM 988 14~ 8:00 
PRJNT COM 7811 14~ 8:00 
SYS COM 3629 14~ 8:00 
CHKDSK COM 9215 14~ 8:00 
FORMAT COM 9015 14~ 8:00 
VDISK COM n!O 14~ 8:00 
BASIC COM 11024 14~ 8:00 
BASICA COM 26880 14~ 8:00 
PDISK COM 8076 14~ 8:00 
COMP COM 3471 14~ 8:00 
TREE COM 2473 14~ 8:00 
BACKUP COM S440 14~ 8:00 
RESTO RE COM 5413 14~ 8:00 
--Mú-
Cuando se pulsa una tecla, MORE muestra la página siguiente (si 
existe una página completa) o hasta el final del archivo. 
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ANEXO No. 34 
COMANDO RENAME 
RENAME (o REN) es un comando interno que permite cambiar el 
nombre de un( os) archivo(s). 
El formato de la orden es: 
REN [ d: ] (ruta] nombre archivol[ .ext) nombre 
archivo2 [ . ext] 
Donde: 
[d:] [ruta]nombre archivol[.ext] es el nombre del archivo o archivos a los que 
se les desea cambiar el nombre. Se puede cambiar el nombre a 
múltiples archivos usando los caracteres globales • y ? 
nombre archivo2[.ext] es el nuevo nombre del archivo. 
Note que no se puede cambiar el nombre a un arehivo y ponerlo 
en otro directorip, por lo tanto no se debe especifiea.r la ruta. 
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EJEMPLO DEL COMANDO 
.REN C:\PROGRAMS\ niTO R. RAS XYZZY.TXT 
Este comando cambia el nombre del archivo 1TJTOR.BAS del 
directorio PROGRAMS en la unidad de discos C a XYZZY.TXT. 
No se especifica la ruta del directorio con el nuevo nombre del 
archivo. 
REN DATOVlF.J DATONUEV 
Este comando simplemente le cambia el nombre al a.rcbivo 
DATOVJEJ del directorio corriente, aDATONUEVO. 
REN •.BAS • .BAK 
Este comando cambia el nombre a todos los archivos en el 
directorio corriente que terminen en BAS para que terminen en 
BAK. 
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ANEXO No. 35 
COMANDO DEL 
El comando interno DEL o ERASE elimina archivos del disco duro 
o del disquete. 
El formato de la orden es: 
11 DEL [d:] [ruta] (nombre archivo[ .ext) 1 
11 
o también 
ERASE [d:] [ruta] [nombre archivo[ .ext]] 
EJEMPLO DEL COMANDO 
DEL C:\PROGRAMS\TI.JTOR.EXE 
Elimina el archivo 1VTOR.EXE del directorio de programas del 
disco C:. 
1JEL .,,TXT 
Elimina todos los archivos con la extensión TXT del directorio 
corriente por defecto. 
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Elimina todos los archivos del directorio corriente. l'ltop cuidado! 
Este comando puede borrar el disco completo. Para prevenir un 
borrado accidental, DOS muestra el mensaje: 
o•ooo• onoooo•••••••••••••••••~•••••••-•••••••••••••••••o"o••••••• ••'-•••• -••..,Oooooooooo .. ooooooooo.-.-.o.-..----••••••••--•oo-.oooo-ooooooooooooo•ooo• 
[~~~~:~~~ ... ;,:~~:~;-~~~~;,:~.:.-~;::::c~~==~:~~":::~:::·:·.: .. ::~:~~~:.~.=~~~~:::~::::::::,:::::.::Jl 
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ANEXO No. 36 
GESTION DE ARCHIVOS DOS CON 
SUBDIRECTORIOS 
La mayor parte de los usuarios del DOS se encuentran con que al 
usar el DOS a diario se produce rápidamente un gran número de 
archivos en sus discos rígidos o Dexibles. Para mejorar la calidad de 
la organización del disco, el DOS ofrec.e los subdirectorios. 
Considere el ejemplo siguiente: 
Un agente de cambio y bolsa está al tanto de los precios de las 
acciones de las cuatro compañías de computadores siguientes: 
Apple 
DEC (Digital Equipment Corporation) 
mM {International Business Machines) 
Intel 
Para mejorar la organización de la oficina, el agente adquiere un 
armario archivador de cuatro cajones, con cada cajón etiquetado 
para la compañía correspondiente, como se muestra en la figura de 
la página siguiente. 
lbdos los ~ el agente añade los informes del cajón apropiado y, 
como consecuencia, el nivel de organización de su oficina ha 
mejorado drásticamente. 
Los subdirectorios del DOS le permiten llevar a cabo el mismo tipo 
de organización en el disco. Imagine los subdirectorios del DOS 
como si fuesen el equivalente de uno de los cajones que hay en el 
armario archivador del agente de cambio y bolsa 
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Archivador para organizar lo.f precios de las acciones 
Al poner los archivos de cada compañía en sus respectivos 
subdirectorios, puede ver solamente los archivos de UD grupo 
específico, cada vez que Ueve a cabo UD listado del directorio. Esto, 
a su vez, mejora en la organización de su disco. Además, al tener los 
archivos en subdirecto rios por separado, se disminuye la 
posibilidad de borrar accidentalmente un archivo. Como se verá, la 
mayorfa de las órdenes del DOS no afectan a los archivos 
contenidos en otros subdirectorios, a no ser que se haga referencia 
expUcita a un archivo por su nombre . 
........ .._ __ _ 
Subdirectorios corrupondientts a los cajones del archivador 
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COMPRENDIENDO LOS SUBDIRECTORIOS DEL DOS 
Por defecto, cada disco del DOS tiene un directorio raiz o de nivel 
superior. El directorio raiz proporciona la base (o raiz), a partir de 
la cual parten todos los demás directorios. Si se considera el 
ejemplo del agente de bolsa se puede ver la estructura de 




1 1 1 1 
N'PlE oec 11M MEl 
Estructuro del directorio de archivo lkl agente de bolsa 
EJ propósito de los subdirectorios es mejorar la organización del 
disco. Si, por ejemplo, el agente de bolsa desea estar al tanto de los 
precios de las acciones por trimestre del año fiscal, puede crear los 




1 J 1 1 
Pltner ~ Tete• Cuarto 
lll'n4Mtre lll'n4Mtre ~ lll'n4Mtre 
lAMl lRIM2 TRIMS TRIM4 
Subdirectorios para las cotizociones lk bolsa por trimestre 
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Puede separar a6n tús los archivos para compañías dentro de cada 
uno de los cuatro subdirectorios, como en la figura siguiente: 
D istinción por compalflas en subdirectorios 
El uso de subdirectorios por parte del agente de bolsa hace que sus 
archivos de disco le resulten mucho más fáciles de encontrar y de 
mantener. 
El DOS proporciona las cinco órdenes siguientes, específicamente 






Antes de examinar las órdenes de subdirectorios del DOS, es 
importante entender cómo representa DOS el directorio raíz y los 
nombres de los subdirectorios. 
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Al dar formato a UD disco en la unidad A y dar la orden: 
Dllt 
DOS responde: 
r~i!;;~~: -;:¡:~~~:¡~:~¡~:~= e==,== ·¡¡ 
H No ae encontraron arohivoa il 
~~::::::::::::::::::::::.::::::::::: ..  ::::::::::=.~:-:.-::::."'::':.-:.-::-::::::::::::.:·."::::;:::.-::::::::::::::::::::::::::;:;;:·-.:::::.::·::::::::.-:::.-:.-::::.·:.·.-::::::.:·::::.-::::::-:::::::::::::::!j 
El DOS nos dice que el listado de directorio es d e A:\. 
Evidentemente la unidad en curso es A. La barra invertida \ indica 
cuál es el directorio en curso. En este caso, \ nos dice que estamos 
en el dírectorio raíz. Como se ha indicado anteriormente, el 
dírectorio raíz proporciona al DOS el punto de arranque a partir 
del cual salen todos los demás subdírectorios. Si nuestro disco tiene 
la estructura que se muestra en la figura anterior, se alude a cada 





S~ por ejemplo, se examina el nombre \IBM, la barra invertida \ 
dice al DOS que empiece en .el directorio raiz. IBM es el nombre 
de UD subdírectorio contenido en el directorio raíz. 
Considere la estructura de directorios de disco mostrada. Para 
hacer alusión a los archivos contenidos en el primer trimestre, se 
empieza en el directorio raíz y se baja un nive~ como sigue: 
\TRIMl 
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Para hacer alusión al subdirectorio de lBM dentro de \ TRIMJ, se 
especifica el camino: 
\TRlMl\IBM 
Estructura de directorio con precios y ganancias 
Una ruta o camino es simplemente la serie de nombres de 
subdirectorios que debe combinar el DOS para obtener el archivo 
que se desea. El DOS limita la longitud del camino a 63 caracteres. 
Si se nos da la estructura de directorio que se muestra en la figura 
anterior, lo que sigue son caminos válidos: 
\ especifica el directorio raíz 
\ TRIMJ alude al subdirectorio del primer trimestre 
\TRIM3\IBM\GANANCIAS solicita e l subdirectorio qu e 
contiene las ganancias de IBM durante el tercer trimestre (que no 
se muestra en la figura anterior). 
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'Duado dd d.lsco de subcl.lnctorios 






Disco Rígido Depende del tamaño 
del volumen 
Subdirectorios permitidos por el directorio raJz. 
El DOS utiliza el punto(.) como abreviatura del subdirectorio en 
curso. A la orden; 
DIR . 
El DOS responderá: 
q::::::;::::::::::::=::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::: .•.•.•.• :::::::=:=::::::: ...... :::::=::::::=::::::::::::::: •••• :::::::::::::::::;::;;::::l ..¡ 
ll Volumen en unidad A sin etiqueta j 
ll Directorio de A: \ 1 
¡¡ ¡; 
n . <DIR> 28 / 10/ 86 9:52a H 
11:,:,,,,,,; ,~~~!~~~ , ., ::~:,~~~~~, ~~ ~~~·:~~~~~. ..,,,,, , . . JI 
El DOS utiliza dos puntos (-) para representar el directorio que 
está en el nivel superior al del subdirectorio en curso. Suponiendo 
que el directorio en curso sea \ IBM, punto (.) señala al 
subdirectorio \IBM y dos puntos( .. ) señala al directorio raíz. 
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Con la orden: 
DI R .. 
El DOS responderá: 
rr·::·~=:~ .. ::·~·-::¡ .. ~·:·: ...... : ......  :..:: .... ·:·::::·:: ................. ~-............................................ ~ ....................... ~.~-........ .................................... ~--~-.... 1 
¡¡ Directorio de A:\ H 
11 IBM <DIR> 28 / 10/86 9 : 52 a ¡1 
:¡ DEC <DIR> 28/10/86 9:56a :; 
¡¡ INTEL <DIR> 28/10/86 9:56a j¡ 
¡j APPLE <DIR> 28/10/86 9: 56a ll 
il 4 Archivo( a) 3584400 bytes librea ii 
L~::: .. ~:::::=:::::--...:::.::::;;::;;;:::::::::::::::::::.:::::::::::~::::::;:::·::::::::::..---:-.:::::::::.:::::::.:::::~:::'!'::::::!:! ·:=::~:::::!:::::::::::::::-:::::::::::::-:::::::::::~~; 
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ANEXO No. 37 
COMANDO MKDIR 
MKDIR es un comando interno que crea nuevos directorios y 
subdirectorios. Un subdirectorio es un directorio que está dentro 
de otro directorio. El formato de la orden se presenta de dos 
formas: 
MKDIR [ds )ruta 
KD (d:)ruta 
Donde: 
d: es el nombre de la unidad de disco que contiene el disco al cual se 
desea crear el directorio. 
el; es tambitn el nombre del directorio raíz del disco en esa misma 
unidad de disco. Todos Jos directorios que se crean, son 
sub-directorios del directorio raíz. 
ruta es el nombre de paso o camino que se debe especificar para tener 
acceso al nuevo directorio. Por ejemplo, el comando 
MKDIR \PROGRAMS \OLDSnJFF 
crearía un nuevo directorio con el nombre OLDSTUFF bajo el 
directorio existente PROGRAMS. 
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ANEXO No. 38 
COMANDO CHDIR 
CRDIR es un comando interno que cambia de directorio o muestra 
el directorio corriente. ¿Qué quiere decir directorio corriente? Es 
el directorio por defecto donde DOS busca para encontTar los 
archivos. Cualquier archivo que se especifique sin una ruta 
explícita, debe existir en el directorio corriente para tener acceso a 
él. 
El formato de la orden es: 
también 
~r=:':':':~i::;::=====:-::=~=~--:::-:!:'::'::':!':!':'::':":':'::-'::::::'::':'!':~:==.::=:::::":"::::::::::::::==:==:!':':":==:::::::-:-r:-:::::::====:============!":':"::'!::-:::::=-===::::=-=:-::::::===11 
¡¡ co ( [d : )ruta) ¡¡ 
~~:;:::::;.:.:::::;;::;::::::::::::.::::.::::::::~;::;;.:;::::.:::::::.::: ::;;::::::::::;;::;::;::-..;::::::;:::"!:.:::.::::::::~::::......... ....................... ......::....-:::::-::=.:::::::~1 
Para cada unidad de disco del sistema se puede tener un directorio 
corriente asignado. DOS recuerda el directorio corriente y si no se 
especifica una ruta de directorio, cualquier referencia a una unidad 
de discos servirá para tener acceso al directorio corriente. 
Si sólo se digita CD se mostrará el directorio corriente de la unidad 
de disco por defecto. 
Se puede tener acceso a directorios de muchos niveles de 
profundidad. A continuación veremos algunos ejemplos. 








' ' ' 
En la estructura de disco del ejemplo.se tienen los subdirectorios 
PROGRAMS, SALES, PAYROLL, INVEN, y BKORDR. Para 
cambiar del directorio corriente C:, al directorio PROGRAMS, se 
debe digitar: 
CDPROGRAMS 













El directorio corriente es PROGRAMS. Este comando lo cambia a 
INVEN. 
CD C:\SALES\BKORDR 
El directorio corriente será BKORDR despu~s de ejecutar este 
comando. 
' 









Este ejemplo muestra un método rápido de cambiar el directorio 
corriente de BKORDR a INVEN. 
Los dos puntos( •• ), le dicen a DOS que suba un nivel en el árbol del 
directorio. 
CD\ 
Esto cambia"él directorio corriente al directorio raíz. El directorio 
raíz es el mismo que el de la unidad de discos. En este caso C:\. 
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ANEXO No. 39 
COMANDO RMDIR 
RMDIR es un comando interno, usado para remover un directorio. 
El directorio debe estar vado. No puede contener subdirectorios o 
archivos en él. El directorio raíz y el corriente, no pueden ser 
removidos. Su formato es: 
11 RMDIR [ d: ) ruta 
11 
también 
ll RD [d: )ruta 
11 
Donde: 
(d:] es el nombre de la unidad de disco duro o disquete que tiene el 
directorio que se desea eliminar. 
ruta es el nombre del directorio que se desea eliminar. Si la ruta define 
un subdirectorio, se debe especificar también el nombre del 














En la estructura del disco del ejemplo están los subdiredorios 
PROGRAMS, SALES, PAYROLL, INVEN, y BKORDR. 
Para remover el directorio INVEN con el comando RD, solamente 
se digita 
RD C:\SALES\INVEN 
y se pulsa la tecla ENTER 
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ANEXO No. 40 
COMANDO TREE 
La orden TREE del DOS nos permite ver la estructura del 
directorio de un disco. La orden muestra todos los subdirectorios 
(y opcionalmente sus archivos) en la pantalla. 
El formato de la orden es: 
[uoidad : )(camino)TREE (unidad_origen:)[/F) 
unidad: 
Donde ocurre lo siguiente: 
es la unidad de disco que contiene el archivo TREE.COM. Si no se 
especifica una unjdad, el DOS utiliza la unidad de disco por defecto 
en curso. 
ruta es el nombre del subdirectorio que contiene la estructura de 
directorio que hay que ver en la pantalla. Si no se especifica una 
unidad de origen, TREE.COM utiliza la unidad de disco por 
defecto en curso. 
/F es un modificador que indica a TREE que muestre los nombres de 
cada uno de los archivos contenidos en los subdirectorios. Si no se 
especifica /F, TREE mostrará solamente los nombres de los 
subdirectorios. 
1 1 
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Con la orden siguiente: 
TREE 
e l sistema mostrará todos los subdirectorios contenidos en la 
unidad de disco por defecto en curso. Si se tiene un disco del DOS 
en la unidad A y un disco con los subdirectorios \APPLE, \DEC, 
\18M e \INTEL en la unidad B, a la orden: 
TREEB: 
el sistema responderá mostrando: 
¡r::~~;:: ~~ ~::' ~~ '::~.:~:"':::~~::::'' '""' '""' """"""""11 
¡¡ V1a de acceso: \IBM n 
H sub-directorios: TRIMl ¡¡ 
1. V1a de acceso : \ IBM\TRIMl ll 
1¡ sub-di rectorios : Ninguno ~~ 
n V1a de acceso : \ DEC n 
H Sub-directorios : Ninguno n 
~ ~ H 
ll V1a de acceso; \ INTEL !! 
1¡ Sub-directorios : Ninguno 11 
¡¡ V1a de acceso: \ APPLE ¡¡ 
lj sub-directorios: Ninguno H 
! .~:::::;::;-:;;:· :::::::::;;;;::::: ...... :: ....... ::: ... ::::: ....... :::::::::; ::::::·::::.:·::::::. ·.::: .. ;;;;,: .. :·: ... ::. ·:::. :. ::::::::::::::::.:·. ·:. ·::::::::.:·:::::.:-;:;.·.:·:·:::.:·:::::: :! j 
Si se transcribe la orden: 
TREE 8:/F 
Esto mostrará los nombres de los archivos contenidos en cada uno 
de los subdirectorios de la unidad B. 
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ANEXO No. 41 
COMANDO PATH 
La orden PATH del DOS proporciona un mttodo conveniente de 
decirle aJ DOS dónde debe buscar las órdenes externas. Cada vez 
que se ejecuta una orden externa (ésto es, un archivo del DOS con 
una extensión EXE o COM), el DOS busca primero el archivo de la 
orden en el directorio por defecto en curso. Si el archivo existe, el 
D OS ejecuta la orden. E n caso contra ri o, el DOS hace 
comprobaciones para ver si hemos definido un camino hacia otros 
subdirectorios o unidades de disco en qué buscar la orden. 
El formato de la orden PATH es: 
11 PATH [unidad: ) [ ; [unidad: J [ camino 1 • • • 1 
11 
A partir de la siguiente orden: 
PATH 8: 
si el DOS no consigue localizar una orden externa dada en el 
subdirectorio en curso, buscará el archivo de la orden en el 
directorio por defecto de la unidad B. 
PATH \18M; \DEC; \INTEL; \APPLE 
el DOS buscará primero el archivo de orden externo en el 
directorio por defecto y después buscará el archivo de la orden 
secuencialmente por los caminos que se bao proporcionado a 
SENA Informática Básica 
través de la orden PATH. La Figura que aparece en este Anexo es 
un diagrama de flujo que describe este proceso. 
Si el DOS no localiza el archivo en el directorio actual, comenzará 
la bCisqued a del archivo en el subdirectorio \IBM. E l DOS 
cont in uará su b6squed a secuencialmente por los caminos 
especificados, basta que se encuentre el archivo o hasta que se 
agote el camino. Si el DOS no encuentra el archivo de la orden, 
mostrará el siguiente mensaje de error: 
Si el camino especificado en la orden PATH contiene una entrada 
incorrecta, el DOS prescindirá de esa entrada y continuará con el 
camino siguiente. Es importante observar que la orden PATH no 
comprueba la validez de las entradas en el momento en que se da. 
En lugar de hacer ésto, el DOS mostrará el mensaje de error cada 
vez que intente acceder al camino incorrecto. La orden: 
PATH; 
borra el camino anterior e indica al DOS que examine solamente el 
direotorio por de[ecto en curso al buscar órdenes. Si se da la orden 
PATH &in ning(m parámetro, el DOS mostrará el camino en curso 
como sigue: 
PATH 
f(:::::. -;;·.-.... :~·.~·.~-;;:::::::::::::::::::: ........... ·::::::.:·::::::::. :::. :. :. :. ::::::: .... :::::::::: .. :::::::::::::;; ::: ............. :.-::::::.-::. :·:::::: .... ::::::::::;;;;,-;;·;; ;, ·;;;;-::::::::¡ ! 
i! PATH•\ IBH; \ DEC; \ INTELJ \ APPLE; !i 
!~ ..... ::.-::::::::~-::;; ............... :::::.·:::: ......... : ...... :.-:.· .................. :: .. ::.·::: ....... : .... :;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::.-.::~::::.:-:.-::-:::.-:4-:.7::;·.·:::::.~.:.-::::::::;~Í 
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ANEXO No. 42 
PROCESAMIENTO DE LOTES 
Normalmente, cada vez que damos una orden esperamos a que 
termine de ejecutarse antes de introducir una segunda. Estamos en 
constante interacción con el computador. El procesamiento de este 
tipo se denomina procesamiento lotendivo. El usuario digita una 
orden desde el indit:ador del sistema y espera entonces a que 13 
orden concluya antes de seguir adelante. Sinembargo, existen varias 
ocasiones en las cuales el procesamiento no eláge una interacción 
constante en el usuario. Considere.mos una aplicación que calcula 
los sueldos de unos empleados, ordena los sueldos e imprime los 
talones. Si se supone que las órdenes NOMJNA.EXE, 
ORDATOS.EXE e IMPTALON.EXE Uevan a cabo los pasos de 
procesamiento, se podrían dar todas las órdenes interactivamente. 
En este caso, se da primero la orden NOMINA.EXE. 
Cuando el procesamiento ha terminado, se clasifican los sueldos 




En este momento comienza la impresión de talones, y podemos ir 
a trabajar en alguna otra tarea, lejos del computador. Como hemos 
Uevado a cabo todas las órdenes de la nómina interactivamente, 
hemos tenido que permanecer junto al computador para dar la 
orden siguiente a meaida que termina cada proceso. Dependiendo 
del tamaño de la compañía, la cantidad de tiempo que se esperarla 
para dar la orden siguiente podría 'Ser considerable. 
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En este caso. n.iaguna de las órdenes requiere interaccióo con el 
usuario, una vez ha empezado el programa. En tales casos, el DOS 
nos permite agrupar todas las órdenes en un archivo que t l lee y 
ejecuta de manera secuencial Consideremos el ejemplo de la 
nómina anterior. El DOS nos permite agrupar las tres órdenes en 




Si se ponen las tres órdenes en el archivo HACERNOM.BAT, 
entonces se da simplemente la orden HACERNOM desde el 
indicador del DOS. El DOS leerá y ejecutará todas las órdenes del 
archivo secuencialmente. Ahora queda una libre para llevar a cabo 
otras tareas lejos del computador, mientras el DOS ejecuta el 
archivo por lotes. El procesamiento en el cual el sistema obtiene las 
órdenes a partir de un archivo, en lugar de obtenerlas del usuario a 
través del teclado, se.denomina procesamieato por lota. 
~t Obs6n.ue que la extensión BAT identifica un an:hivo con 
órdenes para procesamiento por Jotes. 
Por defecto, el DOS muestra el nombre de cada programa en la 
pantalla, a medida que ejecuta. La ejecución del archivo 
HACERNOM.BATda lugar a la pantalla siguiente: 
¡ f:: ~. : ·:: ! :: !! :! : ::: : :.: :.!!! :: ::: :.::::::!: • !! !!! :::::::: :! ::: ::! :: :.t:.::! : : :! ::::::::: ::;:.: ::! : :; ::: :: :: . :: .... : :: ::::::: .• ! •• ::::::::::::: : : ::.,: :: : :: ::::::::::: :: :: • ~ ••• :! ; • : • : : : : :: : : : : : : : i 1 
¡¡ A>NOMINA H 
ll A>ORDDATOS ¡¡ 
1! t: 
¡¡ A>IMPTALON H 
H IJ 
;'···············;.;.:.:.:·.···············.·:.-:::::::::···:.::::::::::::::::.:::::.:;::.::; .. · ..'::.:::..·.:;:,::~·=:::::::::::::.~·:. .. :::::.::~·::.::.::.·::::.::.::.::.:::::::.:::::.;;;:.~;; 
Al agrupar las órdenes de la nómina en un solo archivo, BA T ahorra 
una cant idad significativa de tiempo que en otro caso se 
desperdiciaría esperando a que terminase cada programa para 
poder dar la orden siguiente. Además. hay algunas aplicaciones que 
están formadas por varios programas pequeños, que se ejecutan 
secuencialmente. En estos casos, el procesamiento por lotes no sólo 
ahorra tiempo, sino que además ahorra .mucha escritura. 
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Suponga que desea llevar a cabo lo siguiente: 
Borrar la pantalla. 
Pedir la fecha al usuario. 
Pedir la hora al usuario. 
Ver la versión del DOS en curso. 
SENA 
Se puede crear un archivo llamado PONFECHA.BAT el cual 





Al ejecutar el archivo PONFECHA.BAT ocurre lo siguiente: 
¡¡::;;::==:;;.;;.;.;.:;::::;:.:::;:.::=:.::.::::=::::::=::::;:::;;::::::::,::·········-:::::::::::::.::.::::::::;:;;.;.;.:===:::::···························¡¡ 
!i A>DATE ¡¡ 
,¡ La fecha actual es Jue 2/10/86 q 
Introduzca nueva fecha: (dd/mm/aa): 
A>TIE.MPO 
La hora actual es 11:31: 23,03 
Introduzca nueva hora: 
A> VER 
IBM Personal Computar - Versión DOS 3.00 
Las siguientes reglas proporcionan las líneas maestras para crear 
procedimientos por lptes: 
• No dé nombres de órdenes internas del DOS tales como 
CLS.BAT a los archivos por lotes. El DOS no podrá encontrar 
el archivo BAT. 
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SENA lnformitlca Búlca 
• El DOS ejecuta los archivos COM y EXE antes de ejecutar 
archivos BAT con el mismo nombre, con cargo a la estrategia 
de búsqueda indicada eo la orden PATH. 
• Los archivos por lotes deben tener la extensión BAT. 
• Si se invoca un proceso por lotes que reside en un disco flexible 
y despúes se saca el disco durante el procesamiento, el DOS le 
pedirá que vuelva a insertar el disco al terminar el programa en 
curso. 
• Al cambiar la unidad de disco o el directorio por defecto 
durante la ejecución de un archivo BAT no resultará afectando 
el procedimiento por lotes. 
• Se puede invocar a otros archivos tipo BAT desde el interior de 
un proceso por lotes, si el segundo procedimiento por lotes es 
la última orden del archivo; por ejemplo, si se quiere invocar 






• Si el segundo procedimiento por lotes aparece en medio del 
archivo por lotes, hay que invocar un procesador de órdenes 
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N_OTA: 
SENA 
La sentencia COMMAND/C carga un procesador de órdenes 
secundario para ejecutar el procesamien~o por lotes. 
A partir de la versión 3.30, la línea 4 puede reemplazarse por 
CALL HACERNOM 
• Cualquier orden que se pueda dar desde el indicador del DOS 
puede darse desde el interior de un archivo por lotes. 
SENA Informática Básica 
CREACION DE ARCHIVOS PARA PROCESO DE 
LOTES 
Una de las formas más sencillas y rápidas de crear un archivo por 
lotes, es sencillamente copiar la serie de órdenes desde el teclado 
como sigue: 
COPY CON NOM'BARCH.BAT 
Cuando haya introducido la última línea del archivo por lotes, pulse 
la tecla F6 y pulse ENTER. El anterior ejemplo creaba un archivo 





Para ingresar el archivo desde el teclado, linútese a transcribir: 
COPY PONFECHA.BAT 
Al terminar el proceso la pantalla contendrá: 












Hay muchos usuarios del DOS que invocan a un procesador de 
textos para crear sus archivos por lotes, o al editor de líneas de DOS 
EDLIN. 
El DOS proporciona varias órdenes que mejoran el procesamiento 





IF [NOT] condición Orden_del_DOS 
FOR M variable IN (conjunto) DO Orde_dei_DOS 
SHIFT 
La orden para lotes REM nos permite ver mensajes en la pantalla 
durante el procesamiento por lotes. El formato de orden es: 




es una cadena de carácter opcional que contiene hasta 123 
caracteres 
Obsérvese que cuando se introducen las siguientes órdenes REM 
d e ntro de HACERNOM.BAT, los mensajes mostrados en la 
pantalla pueden mejorarse: 
REM Estoy empezando con NOMINA 
NOMINA 
REM Estoy ordenando los datos de NOMINA 
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SENA Informática Billca 
ORO DATOS 
REM Estoy Imprimiendo los talones de la NOMINA 
IMPTALON 
Ahora la ejecución de HACERNOM.BAT da lugar a: 




:o:•:::o::.•::I:: NOMINA IJ 
l;:::::::::: .... -. ::: ••....................... ' •.•...•.•.•.•••••••.••••••••••••••.. ::.·. :.· ...• :::::.-: •........................ --:."::::::: ....••••.................. : ::.··::.7::. 7:::·::::::; •.... •. :. ~ 
PAUSE 
Como se verá, la orden ECHO OFF (desactivado), que se presenta 
más adelante en este anexo, suprime la visualización, de mensajes a 
través de REM o PAUSE. 
La orden para lotes PAUSE es similar a REM en cuanto nos 
permite ver mensajes dentro de un archivo por lotes. Además de 
mostr a r mens ajes, PAUSE s uspende tempo ralmente e l 
procesamiento hasta que nos damos por enterados del mensaje, 
pulsando cualquier tecla para continuar. Si no se desea continuar, 
se pulsa CfRL-BREAK o crRL-C dando lugar a que DOS 
responda: 
r:: .................... ::;;;.:·.-.................................................. :: .................................................................................. ................................................. : ................................................... :··.-.-.................... ~.:· .......... ~ ........... ·¡ ¡ 
~~ lTerminar el trabajo por lotes (S/N)? !J 
:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.·:::::::::::::::.·::::::::.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.·::.·:::::::::::::.·:.·.·:::::::::::::::::::::::::.·:::::::::::::::::::::::::.~ 
Basta con pulsar S para fmalizar el procesamiento por lotes, o N 
para continuar. 
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Si se supone que el procedimiento HACERNOM.BAT requiere UD 
disco en blanco en la unidad B antes de la clasificación. introduzca 
la orden PAUSE como sigue: 
NOMINA 
PAUSE Coloque UD disco en blanco en la unidad B: 
ORO DATOS 
IMPTALON 
La ejecución de HACERNOM.BAT da lugar a: 
¡ r···· ···· .... : ................  =::~·.:·;-;; .. · · · · ········· · · · · · · ... --:.~· .............. :::::::== ..................................................... : ............................... : ................................................................................ ¡ 1 
!i A>NOMJ:NA i l 
A>PAUSE Ponga un disco en blanco en la unidad B: 




La orden por lotes ECHO permite o impide ver los nombres de 
órdenes del DOS cuando se ejecutan desde el interior de un archivo 
BAT. Cuando está desact ivada (OFF), ECHO inhibe la 
visualización de nombres de órdenes y mensaje de REM. ECHO no 
inhibe la salida producida por las órdenes. 
El formato ECHO es: 
11 ECHO [ON/OFF/menaaje] 
11 




es un mensaje que debe visualizar ECHO. 
La longitud de este mensaje no debe sobrepasar los 17 caracteres 
(en DOS versión 3.0). Cuando ECHO está activado, el DOS 
muestra los nombres de todas las órdenes en la pantalla, a medida 
que las ejecuta; si no se especifica ningún parámetro a ECHO, el 
estado actual (ON u OFF, activado o desactivado) se ve en la 
pantalla como se muestra aquí: 
ECHO 
oUOo-0-.00ooOoO oO·o-o-oooooOo ... OOOOOO••ooooooooo•ooouooOOOOOOOoooooooooouooooo~oouo-ooooooOoooO-O•ooooooouuooooooooooooooo.oooooooooooooooooooooouoooooo• • • • • • • • ••••••••o•••••••••••o-. 
·ll.. ..... :-~-i.-~i. ... :.:~~~:.:.:.:.i..~.:.:.:.:.-.-.:.~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::~:.:~~.:.:~.:~:~:~.:~.·:~.~· .. :.~~-~~--=~-~-~-~-~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.~~~.:.:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .... ~.::.:.~-~~=~~:.~.-.:.~:.·.:.~:.:.JJ 
GOTO 
La orden por lote GOTO proporciona un mecanismo para hacer un 
salto desde dentro de un archivo por lotes. El formato de GOTO es: 




es el nombre de una etiqueta dentro del archivo por lotes en la cual 
el DOS puede proseguir la ejecución. 
Las etiquetas pueden tener prácticamente cualquier longitud. 
Sinembargo, sólo son significativos los ocho primeros caracteres de 
la etiqueta. El DOS, por tanto, considera que las etiquetas 
:nombreetlquetal y :oombreetlquetal son equiva le ntes. Al 
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IF 
SENA 
introducir el siguiente procedimiento BAT se verá repetidamente 
un listado del directorio, hasta que el usuario pulse CI'RL··BREAK 




El DOS proporciona la orden IF para admitir el procesamiento 
condicional dentro de las órdenes por lotes. El formato de IF es: 




es la condición lógica que evalúa el DOS. 
La condición puede ser una de las siguientes: 
ERRORLEVEL número 
EXIST especificadón _archivo 
cadenal = = cadeoaZ 
ERRORLEVEL número se evalua como TRUE (verdadero), 
cuando el programa anterior sale al DOS con un estado de error 
mayor o igual que el valor decimal contenido en número. Una de 
las posibilidades que el DOS ofrece a los programas es la capacidad 
de proporcionar un valor de estado al DOS cuando concluye el 
programa. 
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NOMINA 
ORDDATOS 
IF ERROR LEVEL 1 GOTO IMPRIMIR 





En el ejemplo de archivo BAT, aparece el siguiente mensaje de 
error: 
rr:·;. :::. :::·: ·:·:::;:===: == ~::: :: .. = ========= == ==:=:; .. :: :: ~==: :::::::::::::::::::::::;:::::::====::::::;:::; == ·: ·.;:::. ::·::::::-;;::~:;:.::::: :: :==-==-:::=-=::::::::::-:::::::::::::::::-:-=::~· ¡ 
~~ REM HAY UN ERROR EN LA CLASIFICACION l! 
~":;••:;•••••••":!!::.:;!!::::!::.:=:::!::::::::;.:•;::••oo••::•••;•:;:::.!::;!:.!:.!:.!=:.!!:;!:.!:::.!!""""""""!!!"::!::!":!;=!!:!!!!!!!!!:;!!!!!!""!!!!!!!!=••oo;;;tJ 
EJ mensaje se ve en la pantalla si el programa ORDDATOS sale al 
DOS con un estado menor que J. En caso contrario, e l 
procedimiento prosigue simplemente basta su conclusión. 
EXIST especificación_de_archivo se eval6a como TRUE 
(verdadero), cuando el archivo nombrado existe como se ha 
especificado. 
Considere el contenido del siguiente archivo por lOles: 
NOMINA 




Si los datos de la nómina ya han sido clasificados (NOM/NA.SRT), 
este archivo BAT imprime los tal, nes. En caso contrario, el 
procedimiento invoca al programa ORDDATOS e imprime 
entonces los talones. 
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FOR 
SENA 
La condición cadeaal= =cadeoa2 se evalúa como TRUE 
(verdadero) cuando la cadena de caracteres contenida en cadenal 
es idéntica a la que hay en cadeaal. La comparación tiene en 
cuenta las may6sculas y minúsculas, así como las cadenas tienen 
que coincidir exactamente. Si se digjta lo siguiente, el DOS evaluará 
como FALSE ifalso)"la condición: 
IF PRIMERA CADENA= = primera cadena GOTO HECHO 
La capacidad de Uevar a cabo comparaciones dé cadenas pasará a 
ser más vital cuando se traten los parámetros por lotes, más 
adelante en este anexo. 
El operador NOT invierte simplemente el resultado de la condición 
puesta en práctica. Considere la orden siguiente: 
IF NOT EXIST NOMINA.SRT ORDDATOS 
La orden FOR proporcio na un mec anis mo para hacer 
procesamiento repetitivo desde dentro de un archivo BAT. El 
formato de FOR es: 
POR \\variable IN [conjuntp] oo orden del oos 
%%variable 
Conjunto 
Donde ocurre lo siguiente: 
es una variable a la que el DOS da secueócialmente los valores del 
conjunto dado. 
es un conjunto de nombres de archivo que el DOS debe usar 
secuencialmente. 
SENA lnformttlca Búlca 
Orden_del_DOS es la orden que el DOS Deva a cada interacción. 
Considere el siguiente archivo BAT: 
FOR %%F IN (AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS PRUEBA.BAT) 
DOTYPE %%F 
El doble signo de tanto por ciento que hay HF indica al DOS que 
F es una variable cuyo valor puede ser cambiado por el DOS 
durante la ejecución del archivo por lotes. El DOS asigna primero 
a la variable F el valor AUTOEXEC.BAT, y escribe su contenido. 
Acto seguido, el DOS asigna a F el valor de CONFIG.SYS y lo 
muestra. rmalmente, el DOS asigna a F el valor PR UEBA.BAT y lo 
escribe y el procedimiento por lotes concluye. Como se verá, los 
caracteres ambiguos son aceptables como elementos de conjunto. 
Si introduce el ejemplo siguiente, se escribirán todos los archivos 
BAT que haya en el directorio en curso: 
FOR %%F IN (*.BAT) DO 1YPE lfcfkF 
Si un miembro del conjunto no es aceptable para la orden del DOS, 
el DOS se limita a seguir e l bucle FOR con el miembro siguiente. 
Una de las características más potentes que proporciona el DOS 
para procesamiento por lotes es la capacidad de pasar parámetros 
(valores) a procedimiento por lotes. Considere la siguiente línea de 
órdenes: 
ARCHIBAT PARAMl PA.RA.Ml PARAM3 
En este caso, ARCHJBAT es el archivo BAT que va a ejecutar e l 
DOS. PARAMl, PARAM2 y PARAMJ son los parámetros o valores 
que se van a pasar al procedimiento por lotes. EJ DOS accede 
secuencialmente a los parámetros dentro de procedimientos por 
lotes. 
lntorm,tlca Búlca SENA 
En el ejemplo anterior el DOS asigna los parámetros como sigue: 
%1 contiene el primer parámetro, PARAMl. 
%2 contiene el segundo parámetro, PARAM2. 
%3 contiene el tercer parámetro, PARAM3. 
El DOS admite diez parámetros por lote (de 0% a %9). Hemos 
visto anteriormente el signo doble de tanto por ciento que se usa 
para denotar una variable dentro de un procedimiento por lotes. 
En este caso, el signo simple de tanto por ciento seguido por un 
único dígito, denota un parámetro o valor que está pasando el 
usuario al procedimiento por lotes. Al introducir el siguiente 
procedimiento por lotes, se verán los parámetros dell al 9. Si un 
parámetro no está pr~sente, ECHO se limita a ignorar la referencia 
hecha a él: 
El parámetro 0,(%0) es único en cuanto contiene el nombre del 
procedimiento por lotes. Considere un archivo por lotes llamado 
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SENA lntorm•tlca Btalca 
Al invocar a PONHORA se obtiene: 
PONHORA 
rr ·=::;;:,==:::=~::=====··;::::::::--. ...;;:.::=::::::::::::::::::::::.: ·=": .. .:::: • .:::::=-·==:::-:=::::::::::::::::::=::..:.. · ::.l-,l 
La fecha actual ea Jue 2 / 10/ 86 
!! Introduzc a nueva fec ha: (dd/JIII!I/aa): ll 
l A>TIME ii 
1 La hora actual es 12:02:22,22 11 l 1; ¡¡ Introduzca nueva hora : ¡¡ 
¡¡ :¡ 
!j A.> ¡¡ 
ll.·,::::::::::::::::::::::::·:::··:··::::::·:::::::,····· ·:: :::········:::::::::::::::;::::::::···:::·······:::··:::· .. ::·:::::::··::::::::::··;:::::::::::::=::::::::::=:::::::?.! 
Hay muchas aplicaciones que exigen que se compruebe si el usuario 
ha proporcionado un cierto parámetro. El DOS asigna el valor 
NULL a todo parámetro al que el usuario no haga referencia. Para 
detectar una cadena NULL, ponga el parámetro entre comillas 
simples, como sigue: 
lF ~1'= = • GOTO NOHAYPARAM 
Si el parámetro ~~ no existe, la situación del DOS da lugar a: 
La orden REN (cambiar de nombre) del DOS no nos permite 
cambiar el nombre de un archivo entre unidades distintas. Si se 
intenta una acción CQmo ésta, sucederá lo siguiente: 
REN CONFIG.SYS B:CONFIG.SVS 
'1:::-::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!:::::::::::;: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡¡ 
¡ Par6metro erróneo ¡i 
ih':':;:~:::~:-=:::::-:;::-:-::::::~::-:::::-:::::;:-::::~::::::;::::::::::::::::-::::;:::::::::::::::::;::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::~1 
El siguiente archivo por lotes, MUEJIE.BAT, mueve un archivo 
entre unidades asegurándose primero de que el usuario baya 
proporcionado los nombres del original y del destino. Si están 
presentes ambos nombres, el procedimiento comprueba si existe ya 
un archivo con el mismo nombre que el de destino. De ser así, el 
procedimiento nos indica: 
¡:···-········---··················:::::=·:·····-······-·················-·--··-··--··-···-··:;;;.···············---···::::::::::=·=~·:.··:i¡ 
!l PAUSE EL ARCHIVO DEL DESTINO YA EXISTENTE ll 
[::_.~~~ ~· _:_u~l~.~er _ t~~-~.~ .... ~~r~ ·=-~~~-~~~~~,.~-~::~::::::::::::::=::::::::::::::=::=:::::,JI 
Para continuar con el procedimiento de cambio de nombre, 
limítese a pulsar una tecla. Si no desea seguir seguir adelante, pulse 
CTRL-BREAK. Si continúa el procesamiento, MUEVE copia el 
archivo original en el destino especificado. MUEVE pide entonces 
al usuario que pulse una tecla antes de borrar el archivo, como se 
muestra en lo que sigue: 
IF .... 1'• •" GOTO NOHAYPARAM 
IF ''Xtl'• •" GOTO NOHAYPARAM 
IF EXIST 'Xt2 PAUSE EL ARC81VO DE DESTINO YA EXISTE 
COPY .. l'Xtl 
PAUSE ESTOY A PUNTO DE BOR.RAR EL ARCB1VO ORJGlNAL 
DEL .. l 
GOTOHECHO 
:NOHAYPARAM 
REM ES NECESARIO ESPECIFICAR LOS ARCHIVOS FUENTE Y DESTINO 
:HECHO 
Al introducir el siguiente procedimiento BAT se escribirán en 
pantalla todos los archivos del conjunto especificados por %1: 
FOR HF lN (~1) DO 1YPE MF 
Si se da el nombre T.BAT al archivo, se puede introducir: 
T •.• 
SENA 
La orden muestra el contenido de todos los archivos del directorio 
en curso. 
Digite la orden: 
T • .BAT 
Se verán los contenidos de todos los archivos BAT del directorio en 
curso. Digite: 
T 
No se ve archivo alguno. 
SHIFT 
[1 SHIFT 
Si la aplicación requie re más de diez parámetros para 
procesamiento por lotes, se puede utilizar la orden SHIFT. El 
formato es: 
1[ 
SHIIT se linúta a hacer rotar los parámetros un lugar hacia la 
izquierda. En otras palabras, se asigna a 1ft() el valor de %1, a %1 el 
valor de %2 y asf sucesivamente. Este concepto está ilustrado en la 
siguiente figura: 
1W ~ 1 ~ 11.3 %4 ~ '1.6 ~7 'lro8 ~9 Otro poiÓI'Ilelro 
/////////// 
Se descarto f.O ~ 1 ~ 11.3 '-4 ~ %6 ~7 Y.8 t.9 
Ejemplo de cómo SHTFT despla.za lodos los parámetros una posición hacia la izquierda. 
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Si existen mis de diez parámetros, el DOS asigna a ~ el valor del 
s iguiente parámetro en la lista. Si introduce el siguiente 
procedimiento MOSTRAR.BAT, tste mostrará todos los 
parámetros que reciba: 
:BUCLE 
SRIFT 




El procedimiento se invoca en la forma: 
MOSTRAR 1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
AUTOEXEC.BAT 
Cada vez que se arranca el sistema, el DOS examina el directorio 
raíz en busc.a de un archivo Uamado AUTOEXEC.BAT. Si se 
encuentra el archivo, el DOS ejecuta todas las órdenes que 
contenga. Si no encuentra el archivo, el DOS emite las órdenes 
DATE y TIME. 
E l AUTOEXEC.JJ.AT no se distingue e n nada d e otros 
procedimientos BAT. Hay que seguir todas las reglas existentes 
para crear archivos por lotes, y son válidas todas las órdenes por 
lotes. 
Considere el siguiente procedimiento AUTOEXEC.BAT que pide 
al usuario la fecha y l{l hora, borra la pantalla y entonces muestra la 
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Si est' desarollando aplicaciones par a usuarios que deseen ejecutar 
solamente nuestro sistema particular,limítese a poner la rererencia 
a su programa dentro de AUTOEXEC.BAT. El usuario nunca 
tendrá que preocuparse del indicador del DOS. 
Aunque el procesamiento por lotes es cómodo, es importante llevar 
a cabo tanta cantidad del procesamiento como sea posible, desde 
un lenguaje de alto nivel. Los archivos BAT se ejecutan lentamente 
porque el DOS tiene que interpretar cada orden antes de 
ejecutarla. As~ los archivos BAT n.o están hechos para usarlos como 
lenguaje de programación. 
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ANEXO No. 43 
ADECUACION DEL DOS 
Este anexo examina las formas eo que se puede modificar el DOS 
para adecuarlo a sus necesidades especificas. Hay muchos usuarios 
del DOS que encuentran que pueden mejorar el rendimiento y 
capacidad del DOS, modificando uno o más valores de 
configuración de los que utiliza el DOS cada vez que arranca el 
sistema. Sinembarg0; si no se lleva a cabo una gran cantidad de 
programación, ni se utilizan grandes aplicaciones de bases de datos, 
los valores por defecto que proporciona el DOS para configurar el 
sistema operativo, deberían ser correctas. 
Cada vez que arranca, el DOS se carga en memoria con espacio 
reservado para órdenes internas, estructuras de datos del DOS y 
controladores de dispositivos y otros programas residentes en 
memoria. 
Utilización de la memoria del DOS 
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Las órdenes internas del DOS se han examinado en los anexos 
anteriores. Las estructuras de datos del DOS son posiciones de 
almacenamiento que utiliza el DOS para Uevar la cuenta de cosas 
tales como archivos abiertos, buffers (memorias intermedias) de 
transferencia a disco e información especUica del país para las 
órdenes internacionales del DOS. Como se verá, los controladores 
de dispositivos son programas que permiten al DOS comunicarse 
con dispositivos fisicos tales como la impresora, el teclado y la 
pantalla. 
El DOS nos permite modificar varias de sus características cada vez 
que vuelve a arrancar el sistema. Para hacer ésto, se modifican uno 
o más de los parámetros de configuración que hay en el archivo 
CONFIG.SYS, y que.debe residir en el directorio raíz. 










Cada vez que arranca el sistema, el DOS busca en el directorio raíz 
el archivo CONFIG.SYS. Si el archivo existe, el DOS lo lee 
secuencialmente y se configura a sí mismo en memoria con los 
valores contenidos en el archivo. Si el archivo no existe, el DOS 
utiliza valores por defecto para todos los parámetros enumerados. 




Para crear el archivo CONFIG.SYS la mayoría de los usuarios del 
DOS utiliza el editor de textos EDLIN o copia el archivo 
CONFIG.SYS desde el teclado como sigue: 
COPY CON CONFIG.sYS 
< líneas de archivo> 
"Z J 
(Por defecto: BREAK= OFF) . En muchas ocasiones es 
conveniente detener un programa de aplicación pulsando 
CTRL-C. Por defecto, el DOS investiga si el usuario ha pulsado o 
no la combinación CTRL-C cada vez que escribe en la pantalla o en 
la impresora, o cuando lee el teclado. Es postble aumentar el 
número de funciones tras cuya conclusión va a examinar el DOS en 
busca de CTRL-C. Si se digita: 
BREAK=ON 
en el archivo CONFIG.SYS, el DOS buscará el CTRL-C cuando 
termine las lecturas y escrituras en disco. Esto aumenta la 
probabilidad de que el DOS intercepte el CTRL-C rápidamente y 
termine el programa según lo desee. 
Al establecer BREAK= ON se añade una penalización a los 
tiempos. Como ahora el DOS tiene que comprobar si hubo un 
CTRL-C después de muchas operaciones, el procesamiento global 
será más lento. Para eliminar la comprobación de CTRL-C por 
parte del DOS, realice simplemente la orden siguiente en 
CONFIG.SYS: 
BREAK=OFF 
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A continuación, vuelva a arrancar. El DOS seguirá comprobando 
si hay un CfRL-C cuando escriba en la pantaJJa o cuando lea el 
teclado. 
BUFFERS 
(Por defecto: en ei iBM PC: BUFFERS=2¡ y en el IBM PC AT 
BUFFERS=3). La entrada BUFFERS de CONFIG.SYS permite 
definir el número de Buffers o segmentos de memoria intermedia 
de disco que utiliza el DOS para almacenar datos cuando se lee o 
escribe en el disco. 
Un Buffer es una posición de almacenamiento en memoria de 528 
bytes. Cada vez que la aplicación soücita del DOS que escnba en el 
disco, el DOS pone la información en un buffer del disco. Una vez 
que el buffer se llena, el DOS escribe (o vuelca) el contenido del 
Buffer en el disco. 
Cuando el DOS lleva a cabo operaciones de lectura del disco, 
investiga primero en la lista de buffers para ver si el sector deseado 
está ya en memoria. En caso afirmativo, o o se necesita E/S a disco. 
En caso contrario, el DOS lee el sector del disco y lo pone en un 
Buffer. 
Si se incrementa el numero de Buffers de disco a los que puede 
acceder el DOS, un programa que lleve a cabo E!S a disco con 
acceso aleatorio (un programa de base de datos), tiene más 
probabilidades de mejorar su velocidad aJ encontrar ya en memoria 
el registro deseado. Esto elimina muchas operaciones de FJS a 
disco. 
Las aplicaciones que leen archivos secuencialmente no verán una 
mejora de rendimiento utilizando muchos buffers. 
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Lo que SJgUC son líneas generales para determinar el n6mero 
correcto de bufl'ers de disco: 
• Las aplicaciones de bases de datos utilizao entre JO y 25 
buffers. 
• Las aplicaciones de proceso de texto utilizan entre 5 y 20 
bufiers. 
• Los grandes números de subdirectorios utilizan entre JO y 25 
buffers. 
• Los sistemas de disco rigido utilizan tres buffers como mínimo. 
COUNTRY 
Se utiliza para especificar los siguientes parámetros para un país 
dado: 
Formato de fecha mm dd yy 
Sfmbolo monetario S 
Separador de millares , 
Separador de decimales 
Separador de fechas -
Separador de horas : 
Cifras decimales significativas 2 
Formato monetario O 
Formato horario de 12 horas (1-12) 
Separador de datos en listas , 
Los países se especifican como se muestra en los manuales del DOS 
de su equipo. 
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Para seleccionar un país, especifique el código del país en 
CONFIG.SYS como sigue: 
11 COUNTRY=código _ del_pa1a 
11 
DEVICE 
Para seleccionar Italia, por ejemplo, coloque la entrada siguiente 
en CONFIG.SYS: 
COUNTRY = 039 
Si el valor del código del país no es válido, el DOS toma por defecto 
el formato de los Estados Unidos. 
Remítase a la bibliografía recomendada para información 
adicional. 
Cada dispositivo físjco del mstema reqwere un controlador de 
dispositivo, que es un programa que usa el DOS para comurucarse 
con él. Por defecto, el DOS proporciona controladores de 
dispositivo para entrada normal (el teclado), para la salida normal 
(la pantalla), para la impresora, para el reloj del sistema, y para 
urudades de disco rígido y de disco flexible. El DOS instala estos 
controladores de dispositivos. en memoria cada vez que arranca el 
sistema. Los dispositivos que no son estándar en un PC, tales como 
un ratón, pueden necesitar un controlador de dispositivo especial. 
Normalmente, el fabricante suministra el controlador de 
dispositivo en un disco flexible. 
Con el objeto de informar al DOS acerca del nuevo dispositivo, hay 
que instalar el controlador de dispositivo cada vez que arranca el 
sistema. 
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Para hacer 6-sto, coloque la entrada siguiente en CONFIGSYS: 
,, DEVICE• especificación_de_archivo 
11 
Supongamos que el controlador de dispositivo está contenido en el 
archivo TRAZA.DOR.SYS; la entrada CONFIG.SYS será: 
DEVICE = TRAZADOR.SYS 
El DOS suministra dos controladores de dispositivos que se 
pueden instalar, ANSLSYS y VDISK.SYS. Se selecciona uno o el 
otro seg6n nuestras necesidades. El primer controlador, 
ANSI.SYS, proporciona un mejor apoyo para el teclado y para la 
pantalla. Hay muchas aplicaciones que utilizan las capacidades de 
manipulación de pantalla que proporciona ANSl.SYS con el objeto 
de mantener la compatibilidad de la aplicación para diferentes 
computadores. Las capacidades de manipulación de pantalla de 
ANSI permiten a los programadores borrar la pantalla, borrar 
líneas de la pantalla y establecer los colores del primer plano y del 
fondo, asf como situar e l cursor. El controlador ANSI es un 
estándar de la industria para estas funciones. Esto significa que un 
programa que utilice· las capacidades ANSI en un IBM PC correrá 
co.n éxito en un Rainbow de DEC, que utiliza un material de video 
completamente diferente. Para instalar el controlador ANSI, teclee 
la entrada siguiente en el a rchivo CONFIG.SYS y vuelva a 
arrancar: 
DEVICE = ANSJ.SYS 
El controlador de dispositivo VDISK.SYS nos permite imitar con 
la memoria, a una unidad de disco. Una unidad de disco que reside 
en memoria de acceso aleatorio (RAM) se conoce con el nombre 
de disco en RAM o disco virtual. Se puede acceder rápidamente a 
los archivos contenidos en un disco en RAM, puesto que no hay 
dispositivos mecánicos que hagan lento el acceso. Los discos en 
RAM funcionan hasta diez veces más de prisa que los discos 
estándar. 
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En esencia, las unidades en RAM se tratan exactamente igual que 
se trataría a una unidad de disco rígido o flexible. La unidad en 
RAM pierde su contenido cuando se desconecta la corriente. Por 
tanto, toda la información que no se haya grabado desde el disco en 
RAM al disco flexible o al disco rígido se perderá al apagar el 
computador. 
Las unidades en RAM tienen las características siguientes: 
• El tamaño de la unidad lo especifica el usuario. 
• Los discos virtuales tienen etiquetas de volumen y nombres de 
unidad. Si se dispone de un sistema con dos unidades de disco 
flexible A y 8, al instalar una unidad en RAM se da lugar a la 
unidad C. El DOS nos permite instalar m61Liples unidades en 
RAM. 
• Cada unidad en RAM reserva aproximadamente 768 bytes 
además del n6mero de bytes especificados para la unidad. 
• El tamaño mínimo de una unidad RAM es 64K. 
• Después de la instalación de la unidad en RAM, debe quedar 
sin usar un mínimo de 64Kb de RAM. En caso contrario, 
VDISK mostrará un mensaje de error y modificará el tamaño 
del disco en RAM para asegurar que esté disponible un 
mínimo de 64Kb. 
El formal o para instalar una unidad en RAM al arrancar el sislema 
es: 
DEVICE•VDISK.SYS Tamafto tamaftosector numarchivos [/E) 
1 
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Donde ocurre lo siguiente: 
Tamaño es el número de bytes que hay que reservar para la unidad en RAM. 
Tamaño sector es el tamaño de cada sector en bytes. Los tamaños válidos son 128, 
256 y 512 (el tamaño por defecto es de 128). 
Numarchlvos es el número de archivos que puede almacenar el disco virtual. El 
valor por defecto es 64. El valor debe estar en el intervalo entre 2 y 
512. Cada entrada utiliza 32 bytes. VDISK utiliza una de las 
entradas para el nombre de volumen del disco. 
/E se puede utilizar con un mM PC AT para utilizar la extensión de 
memoria. La extensión de memoria se encuentra por encima del 
espacio de direcciones de 1Mb. El modificador /E obliga a VDISK 
a utilizar la extensión de memoria para el disco virtual. 
Las que siguen son entradas válidas para VDISK.SYS: 
DEVICE = VDISK.sYS 
DOS instalará una unidad de disco virtual con el valor por defecto 
de 64Kb, con sectores de 128 bytes y 64 entradas para archivos. 
DEVICE=VDISK.SYS 192 SU U 
DOS instalará un disco virtual con sectores de 512 bytes, que 
soportan 12 archivos de entrada . 
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Cuando el sistema se vuelve a cargar (reitúcializar), VDISK 
mostrará: 
VDISK versión 3.2 disco virtual C: 
Entradas en directorio ajustadas 
Tamaño de buffer:l92KB 
Tamaño de sector:512 
Entradas en directorio : l6 
DRIVPARM 
La versión 3.2 del DOS nos permite modificar las características de 
los dispositivos con bloques en el momento de arrancar el sistema. 
El formato de entrada DRIVPARM es: 
DRIVPARM unidad [/checkdoor] [/f:factorforma] 
[/h : numerocabeza) [/noextra1ble) [/h:sectores] 
(t:pistas] 
Donde ocurre lo siguiente: 
Unidad es el número de unidad lógica que modifica las características de 
(A= O, B = 1, C = 2). El valor debe estar en el intervalo de O a 255. 
/checkdoor indica que se requiere comprobación de que la puerta de la unidad 
está cerrada. 
Factorforma especifica la forma del dispositivo, según se indica en la Tabla de 
Factores de forma y características. 
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Númerocabeza especifica el n6mero de cabeza máximo. El valor debe estar en el 
intervalo entre 1 y 99. 
/noextrarble especifica que el dispositivo no es extrafble (removible). 
Sectores especifica el n6mero de sectores por pista. 
Pistas indica el n6mero de pistas por cara. 













8 pulgadas, simple densidad 
8 pulgadas, doble densidad 
disco rígido 
unidad de cintas 
otros dispositivos 
Factores de forma y caracterlsticas. 
La tnayor parte de los usuarios no necesita usar nunca la entrada 
DRJVPARM. Si necesita modificar las características de un 
dispositivo por bloques, revise antes cuidadosamente el manual de 
referencia técnico que acompañaba al dispositivo. 




(Por defecto FCBS=4.0). Las p rimeras versiones del DOS 
utilizaban bloques de control de archivo (FCB) para seguir la pista 
de cada archivo abierto. U o bloque' de control de archivos contiene 
el estado y estructura de un archivo concreto. Si no se están 
ejecutando programas de aplicación antiguos, no debería ser 
necesario preocuparse nunca acerca de la entrada FCBS e n 
CONFIG.SYS. Por el contrario, si se empiezan a experimentar 
problemas con los programas más antiguos a medida que se avanza 
bacía versiones más modernas del DOS, se debe modificar la 
entrada FCBS en CONFIG.SYS de esta forma: 
11 FCBS= archivosmáximos, archivosprotegidos 1 
Donde ocurre lo siguiente: 
Archlvosmáxlmos es el máximo número de archivos que puede abrir el DOS 
concurrentemente a través de bloques de control de archivo. El 
intervalo de valores para archivos es desde 1 hasta 255. 
Archívosprotegldos especifica el número de archivos que el DOS no puede 
cerrar automáticamente cuando necesita abrir archivos nuevos a 
través de bloques de control de archivos. Este valor debe ser menor 
o igual que el valor especificado por archivosmáximos. El intervalo 
de valores de protegidos es desde O basta 255. 
Como se ha indicado anteriormente, los programas más recientes 
no utilizan los FCB. El ejemplo siguiente permite al DOS abrir U 
archivos simultáneamente a través de FCB y evita que el DOS los 
cierre todos automáticamente: 
FCBS=l2,U 




{Por defecto FILES= 8). El DOS 3.0 introdujo las llaves de archivo 
para acceder a archivos. La mayoría de las nuevas aplicaciones 
abren archivos a través de llaves de archivo y a continuación llevan 
a cabo operaciones de lectura, escritura y cierre, haciendo 
referencia a la llave del archivo. La entrada FILES de 
CONFIG.SYS especifica el máximo número de archivos que puede 
tener abiertos e l DOS simultáneamente. Si sus aplicaciones tienen 
que abrir más de 8 archivos a la vez, tendrá que modificar la entrada 




Numerarchlvos es el máximo número de archivos que el DOS puede tener abiertos 
concurrentemente en cualquier momento. El valor debe estar en el 
rango 8- 255. 
Es importante observar que la entrada de FILES especifica el 
número máximo de archivos que DOS puede abrir en forma 
concurrente. El DOS sigue limitando cada programa a 20 archivos 
abiertos. Si no se dedica a programas y si no ejecuta grandes 
aplicaciones de bases de datos, el valor por defecto de 8 archivos 
debería ser correcto. En caso contrario, quizá desee permitir 20 
archivos abiertos concurrentemente introduciendo: 
FILES=20 
Cada llave de archivo por encima del valor por defecto de 8 reserva 
48 bytes de memoria. Es importante observar que el DOS 
proporciona cinco llaves de archivo para cada aplicación que 
señala a las posiciones que se muestran en la Thbla siguiente. Esto 
significa que las ocho llaves por defecto del DOS nos permiten en 
realidad abrir 3 archivos desde dentro de nuestra aplicación. 
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Uave Dispositivo Nombrt Operadoaes 
delardllvo porddedo 
o con: stdin teclado 
1 con: stdout pantalla 
2 con: stderr pantalla 
3 aux: stdaux dispositivo aux: 
4 prn stdprn impresora 
U aves de (ll'Chivos del DOS y aplicaciones 
LAST ORIVE 
(Por defecto LASTDRIVE=E). La entrada LASTDRIVE de 
CONFIG.SYS nos permite especificar la identificación de unidad 
de la 61tima unidad a la que puede referirse el DOS. El formato de 
la entrada es: 




es la letn (A - Z) de la última unidad a la que el DOS puede 
referirse. Debe ser mayor o iguaJ que el nW:nero de unidades 
instaJadas en el sistema. 
El ejemplo siguiente establece como 6hima unidad a la unidad C 
LASTDRIVE=C 




La entrada SHELL de CONFJG.SYS permite especificar un 
procesador de órdenes alternativo para uso del DOS en lugar de 
COMMAND.COM. 




especlflcaclón_de_archivo es el archivo que contiene el programa que debe 
servir como nuevo procesador de órdenes. 
La entrada siguiente defme al archivo MJPROCES.EXE como 
procesador de órdenes: 
SHELL= MIPROCES.EXE 
La mayorfa de los usuarios no necesitará nunca especificar un 
procesador alternativo de órdenes. Los programadores de sistemas 
deberían leer primero cuidadosamente el manual de referencia 
técnica del DOS, antes de instalar su propio procesador de 
órdenes. 
El ejemplo siguiente contiene un archivo CONFJG.SYS para un 




DEVICE=VDISK 192 SU U 
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